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LA PRIMAVERA DE LOS PAÍSES ÁRABES: EL PROCESO REVOLUCIONARIO 




El mundo entero miró con asombro las protestas que se desarrollaron en 
Túnez y posteriormente en Egipto.  Quizás muchos de nosotros ni siquiera conocía 
que en Medio Oriente todavía persistían gobiernos dictatoriales que reprimían 
fuertemente a la población y otras personas que si tenían conocimiento de la 
situación, posiblemente aun legitimaban la existencia de estos regímenes.  Sin 
embargo, el pueblo egipcio se unió, exigió sus derechos y finalmente acabó con 
una dictadura que los subestimó por décadas; todo esto bajo una sola consigna: 
La democracia. 
 
Las dictaduras en Egipto datan desde su independencia en 1952, cuando la 
población se deshizo, junto a un movimiento de militares, de otro régimen 
desconectado de las demandas del pueblo, como era el monárquico.  El país se 
modernizó y tomó el liderazgo dentro del mundo árabe gracias a un oficial del 
ejército muy carismático como Gamal Nasser, quien se mostró a favor de la unión 
de la nación árabe y logró influir con mucho éxito en otros países de la zona, 
quienes pelearon en contra del colonialismo y de gobiernos títeres de las grandes 
potencias mundiales, como Libia, Argelia, Siria, Túnez y demás.    
 
A pesar del protagonismo que Egipto comenzó a adquirir a nivel regional e 
internacional, a su vez se fueron gestando los males de un gobierno autoritario 
como la corrupción, la permanencia en el poder por décadas, el resguardo de un 
aparato policial y militar altamente represivo y la existencia de un partido único, 
como el Partido Nacional Democrático de la época del asesinado Anwar Sadat.  
Pero con la llegada del Presidente Hosni Mubarak, sucesor de Sadat, estas 
dolencias se agravaron con la estadía en el poder del rais por 30 años desde 
1981, tiempo en que quizás los únicos que le pudieron hacer frente fueron los 
Hermanos Musulmanes, un movimiento de ideología islámica y acusados por el 
mismo Mubarak de extremistas, en un país donde la participación política de 
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partidos, movimientos y grupos cívicos había sido sumamente restringida por el 
régimen oficialista.     
 
Las libertades individuales también habían sido limitadas y en varias 
ocasiones violadas.  Con la implementación de la ley de emergencia desde el 
ascenso de Mubarak al gobierno, cualquier persona podía ser detenida sin cargos 
previos.  Los blancos principales de arrestos eran los disidentes políticos, los 
islamistas acusados de actividad terrorista y ciudadanos ordinarios que se 
sospechaba estaban involucrados en actividades criminales, quienes eran 
torturados e incluso asesinados para obtener confesiones. 
 
Hasta cierta medida, todo podía ser soportado por la población si es que la 
situación económica hubiese prosperado, lo cual no sucedía.  Egipto, un país 
donde la mayoría de su población es joven y la edad promedio de sus habitantes 
es de 24 años, son estos los principales afectados por una tasa de desempleo del 
casi 10 por ciento.  Esta cifra es una de las más bajas de esta región, pero 
hablamos del país árabe más grande con 82’079.636 millones de personas y 
donde, especialmente los graduados conforman las cifras más altas de 
desempleados1. 
 
Esta situación ha repercutido en el poder adquisitivo de los consumidores, 
que vieron a partir del 2008 el encarecimiento de hasta el 100 por ciento de los 
productos de primera necesidad y existe una marcada desigualdad en la 
distribución de la riqueza, donde las cifras oficiales mostraban un PIB per cápita de 
6.200 dólares, pero donde un 20 por ciento de habitantes subsisten con tres 
dólares diarios2. 
 
Sin embargo, la situación social precaria no se detuvo ahí y han existido en 
Egipto grupos más vulnerables que otros y que durante la dictadura Mubarak, sus 
condiciones no se vieron mejoradas, y hasta empeoraron.  Un 80 por ciento de las 
mujeres egipcias han sufrido desde acoso hasta agresiones de tipo sexual, de 
                                                            
1 Cfr. EGYPT STATE INFORMATION SYSTEM, Youth, http://www.sis.gov.eg/En/LastPage.aspx?Category_ID=800, Acceso: 
25 de abril del 2011, 21:15 
2 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html, 
Acceso: 20 de abril del 2011, 16:24 
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acuerdo con el Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer en el 2008.  Además, 
la ley no ha sido justa con ellas, lo cual se demuestra en que una mujer debe 
someterse a un arduo proceso para pedir un divorcio, renunciar a sus derechos 
económicos, mientras que un varón ni siquiera debe presentarse en una corte por 
el mismo hecho3. 
 
Pero la discriminación va más allá del género de las personas y ésta llega 
hasta lo más profundo del ser humano, es decir, sus creencias.  A pesar de la gran 
mayoría musulmana que existe en Egipto, con un 90 por ciento de la población, se 
encuentran otras comunidades religiosas importantes, como los coptos, que 
forman un nueve por ciento y otras religiones cristianas y judíos, que representan 
el uno por ciento.  Sin embargo, el Islam se estableció como la religión oficial de la 
república, lo que permite una intervención especial del Estado en mezquitas, pago 
de salarios a sacerdotes musulmanes y ha puesto obstáculos para la construcción 
de templos cristianos y los líderes de estas iglesias no han recibido una 
colaboración económica por parte del gobierno4.   
 
De esta manera, lo único necesario fue el combustible que sacara a relucir 
este cúmulo de problemas del país más grande del mundo árabe.  El 2010 fue un 
año problemático para Hosni Mubarak.  Su salud se vio disminuida, el Premio 
Nobel Mohammed El Baradei regresó a Egipto y denunció los abusos de la 
dictadura de tres décadas y por último, existió el escándalo de un fraude más que 
evidente en las elecciones parlamentarias del mismo año.  Pero la ola de cambio 
provino de no muy lejos.  Con la inmolación de un joven tunecino desempleado en 
diciembre de 2010, se identificó una juventud egipcia sin un líder claro e hizo 
escuchar su clamor a favor de la democracia en la Plaza de Tahrir o Plaza de la 
Liberación con casi un millón de manifestantes.   
 
Líderes como José Luis Zapatero, Angela Merkel, Nicolás Sarkozy y Silvio 
Berlusconi presionaron al presidente egipcio para que realizara una transición 
inmediata a un régimen democrático y por ende se esperaba su dimisión el jueves 
                                                            
3 Cfr. LOS ANGELES TIMES, In Egypt, harassed to their limit, http://articles.latimes.com/2008/dec/17/world/fg-
harassment17, Acceso: 25 de abril del 2011, 13:01 
4 Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, International Religious Freedom Report, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/13994.htm, Acceso: 24 de abril del 2011, 23:04 
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10 de febrero.  Pero mediante un mensaje televisivo, que sorprendió a egipcios y 
extranjeros por igual, entre ellos el Presidente estadounidense Barack Obama, 
Mubarak transfirió varios de sus poderes al Vicepresidente Omar Suleiman y no 
abandonó su cargo.  El anuncio enardeció a los manifestantes que estaban 
acompañados por los miembros del ejército, quienes no dispararon contra el 
pueblo. 
 
Después de 18 días de protestas, el viernes 11 de febrero, el 
Vicepresidente Suleiman anunció la renuncia de Hosni Mubarak.  El Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, liderado por el Mariscal Mohamed Tantawi, 
recibió todos los poderes para gobernar interinamente Egipto, disolvió el 
parlamento y prometió levantar el estado de excepción impuesto desde 1981.  La 
noticia produjo júbilo y celebración en la Plaza Tahrir, mientras el ex presidente 
Mubarak y su familia permanecieron en Egipto. 
 
Las reacciones provenientes del exterior no se hicieron esperar y en un 
comunicado emitido por la Casa Blanca el 13 de Febrero del  2011, el Presidente 
Barack Obama expresó que “la democracia traerá más -nunca menos- estabilidad a la región"5, 
refiriéndose a lo sucedido en Egipto.  El mandatario estadounidense se mostró 
complacido con la voluntad del ejército egipcio de cooperar en un proceso de 
transición pacífica hacia la democracia y de respeto a las obligaciones 
internacionales, en especial, el acuerdo de paz celebrado en Camp David en 1979 
con el Estado de Israel.  Además, los Estados Unidos reiteraron, a manera de que 
no quepa duda, su apoyo económico a las Fuerzas Armadas que asciende a unos 
1.300 millones de dólares6. 
 
Por su parte, la Unión Europea recalcó el coraje de los manifestantes 
egipcios al exigir una transición hacia la democracia y provocar la dimisión del 
Presidente Mubarak, a través de la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine 
Ashton, quien también manifestó que con la renuncia del mandatario se daría paso 
a la realización de prontas y profundas reformas, así como que se establezca un 
                                                            
5 Cfr. EUROPAPRESS.ES, Obama celebra la decisión del ejército, http://www.europapress.es/internacional/noticia-obama-
celebra-decision-ejercito-20110213090222.html, Acceso: 13 de febrero del 2011, 12:25 
6 Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATES, Government and political conditions, 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm, Acceso: 24 de abril del 2011, 20:01 
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gobierno de consenso nacional.  Sin embargo, el presidente del Parlamento 
Europeo, Jerzy Buzek, comentó que Europa vigilaría los próximos pasos de Egipto 
con respecto a las demandas ciudadanas sobre poner fin a la ley de emergencia. 
   
La Liga Árabe, a través de su Secretario General el egipcio Amr Moussa, 
vio en los sucesos en Egipto una oportunidad: La de construir un futuro en base al 
consenso nacional.  Por otro lado, el gobierno israelí llamó a que se lleve a cabo 
esta transición hacia un régimen democrático “sin sobresaltos”7, y pidió al consejo 
militar que mantenga el Tratado de Paz entre Israel y Egipto.  
 
Otro Estado que se mostró bastante cauteloso con respecto a sus 
comentarios sobre la revuelta en Egipto fue la China.  Esto se aduce a que los 
efectos de estas manifestaciones podrían influir en el control interno que ejercen 
las autoridades chinas sobre la población.  Un llamado a la estabilidad social fue el 
mensaje, donde los medios trataron superficialmente lo ocurrido en Egipto y los 
sitios web fueron bloqueados.  
  
Una vez alcanzadas algunas de las metas de la revolución egipcia, han 
permanecido ciertas incógnitas que deben ser resueltas como quien liderará el 
país y bajo qué sistema.  En la región, se han presenciado algunos experimentos 
como el del modelo turco, de un Estado moderno, en gran medida laico, donde el 
Estado tiene poca intervención en la actividad económica y posee una democracia 
multipartidista.  Otra experiencia ha sido la del legado de la revolución iraní, que de 
igual manera exigía un gobierno democrático, pero se desvió y se instituyó una 
república islámica, donde el Corán es la principal fuente para legislar.  Este es un 
fantasma que Occidente quiere evitar y desearía que no se reproduzca en Oriente 
Medio.   
 
No obstante, la implementación de uno u otro modelo se vería influenciada 
por los posibles ganadores de las urnas en los comicios de septiembre y 
noviembre de 2011.  Los Hermanos Musulmanes son uno de los más fuertes 
contendores para las siguientes elecciones.  Ellos no lideraron las manifestaciones 
                                                            
7 Cfr. EUROPAPRESS.ES, Amr Musa dimitirá como secretario general de la Liga Árabe, según Al Arabiya, 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-egipto-amr-musa-dimitira-secretario-general-liga-arabe-arabiya-
20110211213243.html, Acceso: 13 de febrero del 2011, 14:28 
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en Egipto, y tomaron una actitud de prudencia.  Según ciertos analistas, esta 
pueda ser una estrategia, para esperar el momento correcto para emerger como 
líderes de la transición a la democracia.  Pese a esto, el movimiento no presentará 
un candidato presidencial, pero aspira a ocupar la mitad de los puestos de la 
Asamblea Popular.  El portavoz del grupo anunció también que dada la ocasión de 
que los Hermanos Musulmanes alcanzaran un protagonismo mayor en el nuevo 
gobierno de Egipto, examinarían los acuerdos de Camp David, y los disolverían en 
caso que Israel no atienda las demandas de Palestina.   
 
A nivel regional, se encuentran muchos temas a la espera de los resultados 
del levantamiento egipcio contra su régimen dictatorial.  El Tratado de Paz entre 
Egipto e Israel ha sido primordial para mantener una cierta estabilidad en Medio 
Oriente desde su firma en 1979.  El gobierno interino prometió mantener este 
acuerdo y en el futuro, por lo menos a corto plazo, se lo conservará, del mismo del 
cual deriva el apoyo financiero que Egipto recibe del gobierno estadounidense.   
 
Como en el pasado, varios países de la Península Arábiga y del Norte de 
África ven en Egipto un ejemplo a seguir.  Regímenes autoritarios de tipo militar 
así como monarquías se han visto sumergidos en protestas populares.  La 
situación de países como Libia, Siria, Yemen, Jordania, Marruecos, entre otros, se 
asemeja a la de Egipto, con altas tasas de desempleo que van del 10 al 40 por 
ciento, encarecimiento de productos básicos, libertades individuales restringidas.  
Los reclamos han sido similares a los de los egipcios como son reformas 
constitucionales, mejores condiciones de vida, un alto a la corrupción y de darse la 
oportunidad, la salida de autoridades para implementar un régimen democrático8.  
 
Pero la ola de revueltas en Medio Oriente no ha sido ajena a una potencia 
como lo es Estados Unidos.  Al ser Egipto el primer país en firmar la paz con Israel 
en 1979, este se ha convertido en un socio estratégico para mantener relaciones 
estables entre israelís y sus vecinos árabes, además que la voz egipcia ha sido 
una de las más moderadas dentro de los consejos regionales.  A pesar de la caída 
del régimen Mubarak, el gobierno estadounidense ha rectificado su apoyo 
                                                            
8 Cfr. ELPAIS.COM, Rabat toma medidas para evitar el contagio, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-
arabe/marruecos/, Acceso: 12 de febrero del 2011, 22:47 
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económico a las Fuerzas Armadas de Egipto que asciende a unos miles de 
millones de dólares. 
 
Otro de los posibles impactos de la agitación de los gobiernos dictatoriales 
en Medio Oriente sería en un producto muy sensible en sus precios, como lo es el 
petróleo.  Este subió de 95 a 100 dólares durante las dos primeras semanas de 
protestas en Egipto, y afectó principalmente al referente de crudo Brent para 
Europa.  Otro aspecto muy legado a la subida del precio fue la amenaza de un 
cierre del Canal de Suez, por el mismo donde pasan alrededor de 2’000.000 de 
barriles diarios, y esto inquietó a los compradores.  Aunque esta vía marítima no 
se cerró mientras las manifestaciones en El Cairo se desarrollaban, las posibles 
irregularidades en su funcionamiento son una causa de preocupación para el 
tráfico de mercancías -la principal el crudo- y de personas9.      
 
De este modo, para enmarcarnos en la presente disertación, se abarcará la 
duración de la dictadura del ex presidente Hosni Mubarak, que inició desde 1981, 
hasta su posterior caída en febrero de 2011 después de las manifestaciones 
populares que reclamaban su salida.  Por otra parte, se citará como escenario 
principal a Egipto, país árabe donde se suscitaron los hechos descritos y 
analizados en esta oportunidad, sin embargo se mencionará a los países del norte 
de África, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, China, para capturar sus 
reacciones sobre el desenlace del gobierno dictatorial, además de las posibles 
afectaciones que estos hechos conllevarían.       
 
Ahora, por los hechos aquí tratados se desea verificar si el fin del régimen 
autoritario del dictador Mubarak sería la manifestación que el pueblo egipcio está 
ávido y en capacidad de adoptar un gobierno democrático, lo que implicaría la 
redefinición del rol de Egipto como país y miembro de la comunidad internacional. 
 
Por esta razón, es necesario determinar las pobres condiciones en las que 
el pueblo egipcio fue sometido tras los largos años de dictadura del rais, que 
después se traducirían en el detonante para la caída de su régimen. 
                                                            
9 Cfr. GLOBALPOST.COM, Egypt: Why the price of oil is on a rollercoaster ride, 
http://www.globalpost.com/dispatch/egypt/110201/egypt-protests-suez-canal-oil-price, Acceso: 3 de mayo del 2011, 16:31 
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Además, es substancial comprobar quiénes fueron los protagonistas del 
proceso de cambio en Egipto con sus posteriores reacciones a nivel interno, de 
países árabes e internacional. 
 
Esto a su vez llevaría a identificar los aspectos geopolíticos más 
importantes que podrían afectar a Egipto, Medio Oriente y los países occidentales, 
como resultado de la transición de un régimen dictatorial a uno democrático. 
 
Sin embargo, la situación transcurrida en este país del Magreb requiere de 
una lectura desde una línea de pensamiento dentro de las Relaciones 
Internacionales, que en este caso ha sido el realismo.  El principal motivo para la 
elección de esta teoría es por la característica que ésta tiene de describir la 
realidad de los países y las relaciones entre estados por como éstas son y no por 
como deberían ser, como lo haría el idealismo.  Este es un modelo objetivo debido 
a que se basa en los hechos y los relata cómo se desarrollan. 
 
Una de las características relevantes dentro del realismo es la garantía del 
poder a través del apoyo de las fuerzas militares, situación que ha marcado la vida 
política de Egipto desde su independencia.  Este Estado no es democrático, pero 
su legitimación se había dado por el soporte del aparato militar y policial a las 
dictaduras que habían gobernado al pueblo egipcio y no permitieron la 
participación de partidos o grupos de oposición.  De esta manera, los dictadores se 
perennizaron por varias décadas10. 
 
A través del realismo es posible entender el juego o cálculo de intereses 
que pesa sobre Egipto11.  Hasta antes de la revolución, las potencias occidentales 
y otros países del mundo veían como necesario que exista un régimen dictatorial 
sobre los egipcios, por una parte para alejar fantasmas de experimentos pasados 
como Irán de 1979, donde el pueblo tuvo la oportunidad de autodeterminarse, para 
luego imponerse un régimen islamista.  Sin embargo, los principales financistas de 
estas dictaduras tuvieron que darles las espaldas a sus antiguos aliados para estar 
                                                            
10 Cfr. CHEVALLIER, Jean Jacques, Las Grandes Obras Políticas, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Primera 
Edición, 1997, pp. 13-15 
11 Cfr. PEARSON, Frederic S., ROCHESTER, J. Martin, Relaciones Internacionales Situación global en el siglo XXI, Editorial 
McGraw Hill, Santa Fe de Bogotá, Cuarta Edición, 2000, p. 17 
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en concordancia con los principios democráticos por los cuales velan y aun para 
guardar apariencias. 
 
Por último, el modelo realista aun permite hacer una crítica a este proceso 
revolucionario en Egipto.  Uno de los temas más importantes dentro del realismo 
es el de la seguridad y como esta es muy difícil de alcanzar debido a que existe un 
clima hostil y de desconfianza entre los estados y por esta razón se dificulta la 
cooperación entre países.  A pesar de esto, los medios de comunicación en 
nuestra sociedad hacen que sea más fácil esta colaboración entre países donde 





























SITUACIÓN DE EGIPTO BAJO EL RÉGIMEN DE HOSNI MUBARAK 
 
 
1.1. El Estado militar y la represión política 
1.1.1. La llegada de los dictadores 
El “Movimiento de los Oficiales Libres” 
   
La Revolución Egipcia del 23 de Julio de 1952 inició gracias a la iniciativa 
de un grupo de jóvenes oficiales del ejército, llamados el “Movimiento de Oficiales 
Libres”, que buscaba el derrocamiento del rey Farouk I, cuyo reino era visto como 
pro-británico y títere de Inglaterra, además que la familia real vivía de manera 
opulenta, en contraste a los miembros del ejército que se hallaban en la pobreza.  
La corrupción era generalizada en las instituciones del reino, como la policía y los 
partidos políticos y se le culpaba al monarca de la pérdida de la guerra contra 
Israel de 1948.  De esta manera nace este grupo de oficiales, que aparte de poner 
fin al reinado de Farouk I, tenían mayores aspiraciones políticas13.  
 
 En enero de 1952, tropas británicas atacaron a un grupo de policías 
atrincherados en El Cairo, de los cuales 50 murieron y 100 fueron heridos.  Egipto 
estalló en ira y los disturbios comenzaron en la capital.  En los meses que 
siguieron, el rey designó a varios políticos para que formaran un gobierno, sin  
tener éxito.  Para la mañana del 23 de julio, los Oficiales Libres liderados por el 
general Mohamed Naguib pero cuya cabeza en verdad era el oficial Gamal Abdel 
Nasser, dieron el esperado golpe de estado.  El rey Farouk I fue al exilio en Italia, 
mientras que Naguib se convirtió en el primer presidente de Egipto, quien abolió la 
monarquía constitucional y estableció la república.  El éxito de esta revolución 
inspiró procesos similares en países árabes y africanos, que de igual forma 






13 Cfr. NEWS.EGYPT.COM, Egyptian Revolution of 1952, http://news.egypt.com/en/egyptian-revolution-of-1952.html, 
Acceso: 23 de abril del 2011, 0:13 
14 Cfr. Id. 
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Gobiernos dictatoriales y ascenso de Hosni Mubarak 
 
Después de la revolución egipcia, el General Naguib lideró a Egipto como 
presidente, primer ministro y jefe del consejo de regencia.  Sin embargo, hubo 
episodios de lucha de poder entre él y Gamal Nasser, por el rol que debía cumplir 
el ejército luego de la revolución.  Por último, Naguib renunció a la presidencia, la 
cual fue asumida inmediatamente por Nasser en 1955.  Este personaje llevó a 
cabo la nacionalización del Canal de Suez; también se convirtió en el líder del 
movimiento panarabista, promovió la creación de la República Árabe Unida 
formada por Egipto y Siria que duró entre 1958-1961, lideró la Guerra de los Seis 
Días y la Guerra de Desgaste contra Israel, además el país vio una etapa muy 
importante de modernización, en la cual se introdujo una nueva constitución (1964) 
que amplió los derechos de las mujeres, daba paso a un plan de salud universal; 
se crearon institutos técnicos para la enseñanza de oficios, se unificaron las cortes 
religiosas con las civiles, entre otras obras.  Bajo el gobierno nasserista, el país 
obtuvo además poderío militar al adquirir armas de la entonces Checoslovaquia en 
1955, después que tropas israelís atacaran la Franja de Gaza –la misma que 
estaba bajo la protección egipcia en la década de 1950- y el ejército de Egipto no 
se encontraba listo armamentísticamente hablando.  En el plano de lo político, su 
contribución más trascendente para las dictaduras fue la conformación del partido 
único Unión Nacional, cuyo sistema consistía en la elección de un candidato 
dentro del partido y luego se sometía su aprobación a voto popular.  El mandato de 
Nasser terminó con su muerte en 1970, después de un ataque al corazón15. 
 
Anwar Sadat, el sucesor de Gamal Nasser, empezó una etapa distinta para 
el pueblo egipcio.  No buscó tan intensamente la unión de los países árabes como 
lo hizo Nasser, mas bien, realizó reformas en lo económico, político y social dentro 
de Egipto y quizás uno de sus mayores logros fue la revisión del conflicto aun 
latente con Israel, que concluyó en el Tratado de Paz entre ambos países, y la 
devolución de la Península del Sinaí a Egipto en 1979.  Por otra parte, y de 
manera simultánea, crecía la presencia del oficial Hosni Mubarak de la Fuerza 
Aérea egipcia, de la cual fue su Comandante y ejercía el Viceministerio de 
                                                            
15 Cfr. MIDEASTWEB.ORG, Gamal Abdel Nasser, http://www.mideastweb.org/Middle-East-
Encyclopedia/gamal_abdel_nasser.htm, Acceso: 24 de abril del 2011, 18:31 
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Defensa.  En la Guerra del Yom Kipur contra Israel, Mubarak fue reconocido como 
uno de los grandes héroes de la guerra, a pesar que Egipto haya perdido y fue 
promovido a Mariscal del Aire.  Sadat reconocía en Mubarak un servidor leal, por 
lo cual en 1975 lo nombró Vicepresidente de la República, a pesar que éste no 
perteneció al movimiento de los Oficiales Libres.  Aunque con poca experiencia en 
la política, éste demostró habilidades diplomáticas que permitieron al gobierno 
egipcio entablar buenos contactos con el Departamento de Estado 
estadounidense, además que Mubarak fue una de las figuras que trabajó tras 
bambalinas para que se llevara a cabo el Tratado de Paz entre Israel y Egipto16. 
 
Sin embargo, el gobierno de Sadat tuvo un abrupto fin en octubre de 1981, 
cuando en un desfile militar al que asistió acompañado por miembros de su 
gabinete, unos soldados descendieron de un camión, lanzaron granadas y 
utilizaron metralletas contra las autoridades ubicadas en el estrado, con uno de 
estos impactos que alcanzó a Sadat y murió un par de horas más tarde.  El vacío 
de poder fue llenado por Mubarak, a quien el Partido Nacional Democrático, 
sucesor de la Unión Nacional, puso como candidato presidencial para un plebiscito 
de validación o rechazo, el cual ganó el mismo año.  También se descubrió que 
tras la muerte de Sadat estaban involucrados miembros del extremismo islámico y 
el Teniente General Saad-Eddine El Shazly, oficial exiliado del ejército egipcio17.     
 
Sistema político egipcio 
 
 La constitución egipcia favorece un poder ejecutivo fuerte, el cual tiene la 
autoridad de asignar uno o varios vicepresidentes, un primer ministro y su 
gabinete.  El mandato presidencial dura el lapso de seis años.  Se puede señalar 
que el sistema de partidos es muy limitado.  Prácticamente, existe un solo partido, 
el oficial Partido Nacional Democrático (PND), heredero de la Unión Nacional del 
presidente Nasser.  El PND proponía un candidato elegido dentro del partido a 
votación popular, sin embargo, ésta era la casi única opción con la que contaban 
                                                            
16 Cfr. CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN INTERNACIONALES DE BARCELONA (CIDOB), Jefe de la Fuerza 
Aérea Egipcia y vicepresidente con Sadat, 
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/egipto/hosni_mubarak#1, Acceso: 24 de abril del 
2011, 17:35 
17 Cfr. CIDOB, El magnicidio de 1981 y asunción de la Presidencia; el afianzamiento del nuevo poder, 




los egipcios.  En lo que respecta a la función legislativa, la Asamblea Popular 
(Cámara de Diputados) consta de 454 miembros, de los cuales 444 son elegidos a 
través del voto popular y 10 son asignados por el presidente, además 64 puestos 
están apartados para mujeres.  La asamblea trabaja por un período de cinco años, 
pero el presidente tiene el poder de disolverla antes de finalizar su período.  A 
parte de este organismo, existe el Consejo Consultivo o Shura (Cámara de 
Senadores) con 264 miembros, de los cuales 88 son por nombramiento y 176 por 
elección popular, el cual sesiona por seis años.  A pesar de la existencia de un 
parlamento, la forma de gobierno es la república18. 
 
 En el 2007, el gobierno presentó algunas enmiendas constitucionales que 
incrementaron los poderes del ejecutivo, se prohibía cualquier partido político 
organizado en base a religión, raza u origen étnico y también se puso en vigencia 
nuevas leyes antiterroristas19.  Las enmiendas se pusieron a votación en un 
referéndum, donde hubo una aparente aprobación popular del 75,9 por ciento, 
debido a que empleados públicos fueron conducidos por empleados del gobierno 
en autobuses a depositar su voto.  Por otra parte, la ciudadanía, en general, no 
tenía un amplio conocimiento de las enmiendas constitucionales a aprobarse y se 
registró un alto ausentismo20.   
 
 En lo que concierne al sistema judicial, éste se basa en conceptos y 
métodos europeos, principalmente franceses, como el código legal que deriva 
principalmente del código napoleónico.  Asuntos como el matrimonio y de índole 
personal se basan en la ley religiosa que rige a cada individuo, que para la 
mayoría de egipcios es la ley islámica o sharía21. 
 
1.1.2. Gobierno de Egipto con mano dura  
 
En lo que respecta a libertad de expresión, periodistas han sido arrestados, 
amenazados, y detenidos.  Una ley de prensa expedida en 1996 hace que la 
difamación, los insultos y las calumnias sean causa de sanción con prisión en 
                                                            
18 Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATES, Government and political conditions, Op. Cit. 
19 Cfr. Id. 
20 Cfr. THE SUN NEW YORK, Voters Scarce as Egypt Holds Constitutional Referendum, 
http://www.nysun.com/foreign/voters-scarce-as-egypt-holds-constitutional/51236/, Acceso: 15 de mayo del 2011, 21:58 
21 Cfr. Id. 
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Egipto.  Además, en la primera década del 2000, miembros de la oposición se han 
volcado al Internet para organizarse y el régimen ha bloqueado a los bloggers.  De 
acuerdo con la constitución egipcia, la libertad de expresión y de asociación están 
aseguradas en este documento, sin embargo el gobierno del presidente Mubarak 
había creado leyes, decretos y poderes bajo el estado de emergencia a su 
voluntad para coartar el ejercicio de este derecho, esto de acuerdo a un reporte del 
2005 de la organización Human Rights Watch22.      
 
Se han establecido límites al derecho de asociarse.  Existe excesivo control 
para el establecimiento de partidos políticos y sindicatos independientes.  Las 
ONG egipcias han sido agobiadas con leyes incómodas, burocracia 
gubernamental ineficiente y hostil, además de la interferencia habitual de las 
fuerzas de seguridad en estas organizaciones23.  Las universidades tampoco han 
estado a salvo de esta represión.  El Estado ha sido el encargado de controlar los 
ascensos a cargos, el designio de autoridades y de la administración de las 
universidades, por lo que prevalecía una sutil autocensura en los establecimientos.  
Los profesores eran despedidos, criticados públicamente, o incluso agredidos 
físicamente, si declaraban un pensamiento contrario al del régimen 
gubernamental.  Los líderes estudiantiles corrían con una suerte similar, si éstos 
se reunían24.  
 
Tortura y brutalidad por parte de las fuerzas del orden 
 
La situación de los prisioneros, que a menudo están bajo custodia de las 
fuerzas del orden público, es inhumana, debido a que son sometidos a golpizas, 
descargas eléctricas, a mantenerse en posiciones corporales dolorosas, estar en 
pie por largas horas, así como violaciones y amenazas en contra de sus familias, 
como describe la organización Human Rights Watch.  También la Organización 
Egipcia para los Derechos Humanos ha dado seguimiento a 460 casos de tortura –
de los cuales 125 resultaron en muerte- en el período 2000-200925. 
                                                            
22 Cfr. FOREIGN POLICY, Anatomy of a Dictatorship, 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/04/anatomy_of_a_dictatorship_hosni_mubarak?page=0,2, Acceso: 4 de abril 
del 2011, 17:53 
23 Cfr. HUMAN RIGHTS WATCH, Egypt: Margins of repression, http://www.hrw.org/en/node/11675/section/3, Acceso: 22 de 
abril del 2011, 19:49 
24 Cfr. FOREIGN POLICY, Op. Cit.  
25 Cfr. Id. 
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La tortura ha sido utilizada prácticamente para obtener confesiones de 
varios tipos de crímenes.  Las víctimas de tortura van desde sospechosos que se 
encuentran ubicados en un mismo barrio, a los cuales se los colgaba de los brazos 
al techo por semanas hasta que alguno confesara cierto delito, hasta prisioneros 
capturados por fuerzas militares estadounidenses, a los cuales se les torturaba 
con métodos que serían ilegales en el territorio de Estados Unidos26.   
 
Por otra parte, desde hace tres décadas, la policía ha sido la principal 
implementadora de represión bajo el gobierno de Mubarak.  Miles de egipcios han 
sido detenidos de forma arbitraria, golpeados y arrestados sin ningún cargo por la 
policía por delitos falsos.  Los objetivos de las fuerzas de seguridad habían sido 
disidentes políticos, islamistas acusados supuestamente de estar involucrados en 
actividades terroristas, ciudadanos ordinarios que podían tener posibles vínculos 
con el crimen o personas que simplemente lucían sospechosas.  Entre los casos 
más sonados de este abuso de autoridad, se encuentra el del joven Khaled Said, 
que en junio de 2010 fue golpeado hasta morir, después que un grupo de policías 
le pidieron su identificación y él se negara a presentarla, en la ciudad de 
Alexandria27.  
 
La interminable ley de emergencia 
 
Muchos atribuyen el abuso de poder por parte de la policía a la ley de 
emergencia que ha regido en Egipto desde el asesinato del predecesor de 
Mubarak, el presidente Anwar Sadat, en 1981, y da al Ministerio del Interior y al 
Servicio de Investigaciones para la Seguridad Estatal (SSIS por sus siglas en 
inglés) la capacidad de detener a cualquier persona sin cargo alguno en su contra, 
limitar la libertad de expresión y asamblea, y de mantener una corte de seguridad 
especial.  Esta ley la impone el poder ejecutivo y su propósito para ser instaurada 
es el de preservar la seguridad nacional en períodos de malestar social, por 
desastres causados por el hombre o de tipo natural, por declaración de guerra o 
en una situación de conflicto armado interno o internacional28.  Bajo la ley de 
                                                            
26 Cfr. Id. 
27 Cfr. Id. 
28 Cfr. Id. 
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emergencia, se han arrestado a 23.000 personas, de las cuales hasta el 2010, 
alrededor de 5.000 se mantienen todavía cautivas29. 
 
En mayo de 2010, el parlamento egipcio aprobó la extensión de la ley de 
emergencia por dos años más, pero esta sería aplicable en casos de terrorismo y 
tráfico de drogas, además que otras disposiciones se retirarían.  Pero el concepto 
de terrorismo es muy amplio de acuerdo a la ley de Egipto y el lenguaje que ha 
sido utilizado para describir este término es muy ambiguo, por lo que esta decisión 
del gobierno recibió críticas de inmediato por grupos de derechos humanos, 
activistas políticos y monitores independientes de derechos humanos, quienes 
aseguraron que este acontecimiento “no aplacaría la mano dura de la policía y las prisiones 
para silenciar a la oposición política”30. 
 
Presencia de las Fuerzas Armadas  
 
Esta institución nació en 1830 por orden del sultán Mohamed Ali, quien 
buscaba la independencia de Egipto del Imperio Otomano.  Durante su reinado, las 
tropas egipcias pelearon en varias batallas contra el enemigo turco, hasta que en 
1881, el coronel Ahmed Orabi dirigió un golpe de estado contra el sultán.  Ya en el 
siglo XX, empezaron los reclamos de los empobrecidos soldados con respecto a la 
situación económica de los expatriados europeos que era mucho mejor.  Sin 
embargo, el país se encontró bajo el dominio inglés hasta 1922, cuando Egipto 
pasó a manos del rey Fuad I.  Pero la monarquía tenía una política pro-occidental 
y victoriana, la misma que permitió la administración del Canal de Suez a los 
europeos, además que Egipto se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial31. 
 
El ejército no quiso ser cómplice del régimen monárquico y el 23 de julio de 
1952, una sublevación armada derrocó al rey Farouk I e instaló la república.  
Desde entonces las fuerzas armadas egipcias han peleado en guerras importantes 
como la Guerra de Suez (1956), la Guerra de los Seis Días (1967), la Guerra de 
                                                            
29 Cfr. USATODAY.COM, Egypt's 30-year emergency law leaves scars, http://www.usatoday.com/news/world/2011-03-02-
emergencylaws02_ST_N.htm, Acceso: 30 de mayo del 2011, 10:53 
30 Cfr. THE NEW YORK TIMES, Egyptian emergency law is extended for 2 years, 
http://www.nytimes.com/2010/05/12/world/middleeast/12egypt.html?_r=1, Acceso: 22 de abril del 2011, 22:16 
31 Cfr. ELMUNDO.ES, El ejército estuvo siempre ahí, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/10/internacional/1297372794.html, Acceso: 25 de abril del 2011, 23:15 
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Yom Kipur (1973), además que prestó su colaboración para la Guerra del Golfo 
entre 1990 y 1991 para la liberación de la ocupación iraquí de Kuwait32. 
 
En la actualidad, las Fuerzas Armadas están constituidas por el ejército, 
marina, fuerza aérea y comando de defensa aérea.  Cuentan con un número de 
379.000 efectivos y 479.000 reservistas, lo que resulta en un total de 858.000 
hombres y mujeres al servicio.  El 3,4 por ciento del PIB nacional se destina al 
gasto militar de acuerdo a datos del 200533.  El armamento utilizado por las 
Fuerzas Armadas proviene de los Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unidos, 
Rusia y China.  Cabe añadir que Egipto es un importante socio militar y estratégico 
de Estados Unidos34.   
  
1.1.3. Fuerzas políticas inexistentes 
 
El Presidente Hosni Mubarak había ganado cuatro elecciones 
presidenciales desde 1981 con un apoyo abrumador por parte del pueblo, sin 
embargo las tres primeras convocatorias no tuvieron rival para Mubarak.  La última 
elección tuvo un mayor libertad debido a que se presentaron tres candidatos en las 
papeletas de votación, a pesar de esto, la competencia continuaba siendo 
desigual.  Por otra parte, el mayor grupo de oposición, los Hermanos Musulmanes, 
tenían la prohibición de participar35. 
 
La realización de elecciones ficticias apenas había sido la punta del 
iceberg.  En Egipto era casi imposible formar un partido político y era aún más 
difícil, competir para presidencia de forma independiente.  Aquellos partidos que 
proponían candidatos, debían haber existido por lo menos por cinco años y ocupar 
al menos el tres por ciento de los asientos de la Asamblea Popular o Cámara Baja 
del Parlamento y el Consejo de la Shura o Consejo Consultivo.  Para los 
independientes era necesario conseguir 250 firmas para entrar en los comicios, 
por parte del parlamento controlado por el partido gobernante36.  
 
                                                            
32 Cfr. Id. 
33 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, Op. Cit. 
34 Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATES, Government and political conditions, Op. Cit.  
35 Cfr. FOREIGN POLICY, Anatomy of a Dictatorship, Op. Cit. 
36 Cfr. Id. 
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Si un candidato lograba cumplir satisfactoriamente todos estos requisitos, la 
Comisión de Partidos Políticos, responsable del registro de los partidos, tenía la 
plena autoridad de cerrar instalaciones, incautar fondos y en última instancia, 
desconocer a un partido.  Estos procesos significaban, en la práctica, que los 
comicios se tornaban tan competitivos como el presidente quería que sean.  Los 
partidos de oposición, así como asociaciones civiles y las ONG eran el blanco de 
espías del gobierno.  En uno de los cables de WikiLeaks del 2010, el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos mencionaba que desde el 
Ministerio del Interior egipcio se oprimía a la oposición a través de arrestos, acoso 
e intimidación37.  
 
A pesar de todos estos obstáculos, si había un partido que podría 
representar un duro contendor en las elecciones, el régimen siempre evocaba la 
amenaza del extremismo islámico.  Los Hermanos Musulmanes habían sido desde 
hace décadas el único rival digno de enfrentar al Presidente Mubarak y a su vez 
eran su fantasma favorito.  Esta hermandad nació a principios del siglo XX y 
buscaba la independencia de Egipto de Gran Bretaña y después apoyó a los 
palestinos en sus reclamos contra el establecimiento del Estado de Israel.  La 
organización tiene varias facciones impulsadas por distintas ideologías.  Debido a 
la represión que este grupo recibió por parte del gobierno de Gamal Nasser en las 
décadas de 1960 y 1970, algunos de sus miembros se radicalizaron, mientras que 
otros permanecieron en su bases legalistas, de no violencia y de democracia.  Los 
más jóvenes dentro de la organización, miran maravillados y toman como ejemplo 
a Turquía, como modelo a seguir para Egipto38.   
 
A pesar de ser la fuerza política más organizada en Egipto, este grupo era 
técnicamente ilegal, debido a que pesaba una prohibición contra partidos políticos 
con fundamentos religiosos.  Las fuerzas del orden arrestaban a miembros del 
grupo, mientras Mubarak les daba la imagen de musulmanes extremistas, para 
captar el apoyo de Occidente, que necesita de la voz egipcia para moderar en el 
conflicto israelí-palestino39. 
                                                            
37 Cfr. Id. 
38 Cfr. GASPAR, Ramírez, La Hermandad Musulmana no lidera las protestas, El Comercio, Quito, 13 de febrero del 2011, 
Sección Siete Días, p. 4 
39 Cfr. FOREIGN POLICY, Anatomy of a Dictatorship, Op. Cit.  
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Sin embargo, el PND del presidente Mubarak había sido la fuerza 
gobernante por tres décadas, al ocupar casi en su totalidad las dos cámaras del 
parlamento, que en total constituyen 708 puestos, y al colocar al presidente por 
cuatro períodos consecutivos –en las elecciones del 2010, obtuvo el 88,6 por 
ciento de los votos- sin límite de reelecciones.  Oficialmente también se 
encuentran constituidos el Partido Tagammu con Refaat El-Saeed como líder; el 
Neo Wafd con El-Sayyid el-Bedawi a la cabeza; el Partido Justicia Social con 
Mohamed Abdel Al Hasan, y Partido Futuro con Ayman Nour, quien alcanzó un 7,6 
por ciento de los votos en 201040.  
 
Es importante, además mencionar, que los grupos cívicos eran permitidos 
por el régimen, aunque vigilados muy de cerca, y solo los sindicatos así como 
asociaciones de profesionales afiliados al gobierno podían funcionar41. 
 
1.2. Prosperidad social para unos pocos  
1.2.1. Vistazo a la economía egipcia 
Décadas de reformas 
 
La gran parte de la actividad económica egipcia se desarrolla en el Valle 
del Nilo, zona fértil para la agricultura.  Después de la independencia de Egipto en 
1952, el país liderado por el Presidente Nasser centralizó la economía, realizó una 
fuerte inversión social, y el tamaño del Estado también creció bajo el modelo 
socialista.  Sin embargo, a partir de la década de 1970, el sucesor de Nasser, 
Anwar El-Sadat, y después con el Presidente Mubarak, se tomaron medidas que 
apoyaban a una liberalización económica, que consistía en atraer la inversión 
extranjera directa, promover el crecimiento del PIB, la privatización de empresas 
estatales, simplificación de aranceles, y éstas se profundizaron desde 2004 hasta 
2008.  Desafortunadamente, la crisis económica mundial desaceleró la 
implementación de más reformas, las mismas que produjeron un crecimiento real 
de la economía del 7,2 por ciento antes de la crisis, que luego disminuyó a 4,6 por 
ciento en el 2009, y se incrementó para el año siguiente en 5,3 por ciento.  Esto en 
                                                            
40 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, Op. Cit.  
41 Cfr. Id.  
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Sin embargo, el bien de origen agrícola estrella de este país es el algodón, 
cuyas exportaciones ocupan el 42 por ciento de éstas, y son precedidas por la 
exportación de hidrocarburos (petróleo y gas) con un 45 por ciento. También hay 
cultivos de arroz, maíz, trigo, granos, frutas, vegetales, así como ganado, pero en 
menor proporción45. 
 
El hecho de que exista un importante cultivo de algodón, también ha 
desarrollado la industria, sobre todo textil, aunque en pequeña proporción debido a 
la alta demanda de bienes de capital –en lo que se refiere al requerimiento de una 
gran infraestructura de riego para hacer crecer plantas del desierto- y la poca 
capacidad para generar dichos bienes.  Por esta razón, el país escasea un 
significativo sector industrial, que constituye el 37,9 por ciento del PIB, y alienta las 
importaciones de comida, madera, maquinaria y vehículos46.  Otras industrias 
relevantes en este país son las de procesamiento de alimentos, química, 
farmacéutica, de extracción de petróleo, construcción, cemento y metales47. 
 
Finalmente, se encuentra el sector de los servicios que ocupa el porcentaje 
de la economía más alto con un 48,6 por ciento estimado en el 2010.  Los 
servicios brindados principalmente son el turístico y el marítimo debido al Canal de 
Suez.  El primero generó recientemente 10.500 millones de dólares en 2009, 
además este sector emplea a 2,2 millones de personas para acoger a 12 millones 
de visitantes, y se ha convertido en la principal fuente de ingresos para Egipto.  El 
turismo egipcio se centra en la riqueza arqueológica del país, pero en la primera 
década del siglo XXI, se ha comenzado a explotar el turismo de sol y playa, 
gracias a los balnearios ubicados a orillas del Mar Rojo.  Por su parte, el Canal de 
Suez generó 4.291 millones de dólares en 2009, y es a través de este paso que 
circula un ocho por ciento del tráfico marítimo del mundo, que en próximos años se 





45 Cfr. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN EL CAIRO, Op. Cit., p.11 
46 Cfr. BUSINESS INSIDER, Egypt's Next Crisis: The Economy, http://www.businessinsider.com/egypts-next-crisis-the-
economy-2011-2, Acceso: 15 de mayo del 2011, 23:55 
47 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, Op. Cit. 
48 Cfr. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN EL CAIRO, Op. Cit., pp.13-14 
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           Socios comerciales con mayor relevancia 
  
 Debido a su cercanía y lazos coloniales, se ubica como primer socio 
comercial la Unión Europea, de donde proceden el 37,3 por ciento de las 
importaciones, y se dirigen el 33,8 por ciento de las exportaciones.  Dentro de la 
unión, los principales receptores y proveedores son Italia, Alemania, Francia, 
Reino Unido y España49. 
 
 En segundo lugar, se encuentra a Estados Unidos como socio en el 
comercio.  Un 15 por ciento de los bienes importados por los estadounidenses 
tienen como origen Egipto, y un 25 por ciento de productos que arriban a este país 
árabe provienen de EEUU.  Por último, los países de Asia, China e India han 
adquirido importancia para el estado egipcio, quienes han fomentado estas 
relaciones comerciales como parte de su política de diversificación de mercados50. 
 
 Niveles de endeudamiento 
 
 La deuda externa ha mostrado un comportamiento de manejable y se ha 
estructurado bien, en el sentido que la mayoría de los vencimientos de la deuda 
están previstos al largo plazo en un 93 por ciento, mientras que los que vencen a 
corto plazo representan apenas un 7 por ciento51.  A continuación se muestra un 












49 Cfr. Id. 
50 Cfr. Id. 
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de los bancos, ahora el gobierno tomó su lugar, y con el dinero del sistema 
bancario empezó a financiar su déficit presupuestario53.  
         
1.2.2. Un pausado desarrollo 
Sistema educativo 
 
En lo que respecta al mundo árabe, Egipto tiene el sistema educativo más 
grande, y comenzó un rápido crecimiento a partir de la década de 1990.  Debido a 
que la educación es un componente del Índice del Desarrollo Humano (IDH), el 
gobierno egipcio ha puesto especial énfasis en esta área de manera que se eleve 
la posición de Egipto, sin embargo se debe indicar que desde 1980 ésta ya ha 
incrementado del puesto 169 al 101 en 201054.    
 
El estado egipcio es el encargado de proveer educación gratuita en todos 
los niveles a la población, para lo que Egipto destina un 3,8 por ciento del PIB a 
este sector de acuerdo con datos del 2008.  Este es un monto muy pequeño, pero 
no es el único problema que ataca a la educación básica.  Se busca brindar mayor 
autonomía a los centros educativos privados, además de remunerar a los 
maestros con salarios que reflejen su rendimiento como docentes55.     
 
Es obligatorio para los niños entre 6 y 14 años de edad recibir la educación 
primaria que tiene una duración de nueve años.  Existen alrededor de 20.000 
establecimientos de primaria y secundaria, que albergan a unos 10 millones de 
estudiantes.  Debido a estos niveles de escolaridad, se podría explicar el nivel 
alfabetización en Egipto que alcanza el 71,4 por ciento, de los cuales la población 
masculina constituye el 83 por ciento y la femenina, con un valor que apenas 
sobrepasa a la mitad, que equivale al 59,4 por ciento56.  
 
Con motivo de la importancia de la educación superior, se debe establecer 
que esta sufre de varios problemas y muy pocos egipcios tienen acceso a esta.  
Se estima que 2,5 millones de jóvenes están matriculados en universidades o 
                                                            
53 Cfr. BUSINESS INSIDER, Egypt's Next Crisis: The Economy, Op. Cit 
54 Cfr. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Indicadores internacionales sobre desarrollo 
humano, http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/EGY.html, Acceso: 20 de abril del 2011, 23:06 
55 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, Op. Cit. 
56 Cfr. Id.  
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institutos de educación superior, que pueden ser públicos o privados.  Esto 
representaría que el tres por ciento de una población de 82’079.636 continúa su 
educación después del nivel secundario57.  Por otra parte, los problemas que se 
presentan en este ámbito se pueden resumir en que los graduados no satisfacen 
las demandas del mercado laboral, existe un crónico exceso de oferta de 
graduados en ciencias sociales y humanidades, no hay personal a nivel técnico 
calificado, la investigación está desintegrada del sistema nacional de innovación, la 
infraestructura universitaria abarrotada, además de un sistema universitario muy 
rígido y no inclusivo de nuevas tendencias58.     
 
Condiciones de la salud 
 
De manera similar a otros países que se encuentran en vías de desarrollo, 
la salud en Egipto es uno de los aspectos marginados por el gobierno, debido a 
que se ha invertido en promedio un 4,5 por ciento del presupuesto nacional desde 
2001 hasta 2009, lo cual representó en este último año 2,5 billones de dólares59. 
En su gran mayoría, los habitantes de este país tienen acceso a la salud.  
Desde 1982 a 1987, y luego a partir de 1988 a 1992, se iniciaron dos importantes 
planes de salud a nivel nacional que alcanzaron a la población urbana y rural60.  Ya 
en el 2006, los usuarios de la salud cuentan con 387 hospitales públicos en zonas 
urbanas, 1.192 hospitales y 4140 de unidades médicas en zonas rurales, además 
se cuentan con 170.000 camas, lo que significa que hay 2,1 camas de hospitales 
por cada 1.000 habitantes61.    
Las enfermedades de tipo grave que se hallan en Egipto son 
esquistosomiasis, malaria, anquilostoma, tracoma, tuberculosis, disentería y 
tifoidea.  A partir de 1999, los niños egipcios han sido vacunados hasta su primer 
                                                            
57 Cfr. EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA), Higher Education in Egypt, 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/impact/egypt.pdf, p. 1, Acceso: 21 de abril del 2011, 12:22 
58 Cfr. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT(OECD), Higher Education in Egypt, 
Report of the 2008-09 International Review, http://www.oecd.org/dataoecd/47/46/44868528.pdf, pp.1-2, Acceso: 21 de abril 
del 2011, 12:27 
59 Cfr. CENTRAL AGENCY FOR PUBLIC MOBILIZATION AND STATISTICS, Health care, 
http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/B4839397DB1F7067811476CB49B3C287.pdf, p.1, Acceso: 21 de abril del 
2011, 13:03 
60 Cfr. ENCYCLOPEDIA OF NATIONS, Health-Egypt, http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Egypt-HEALTH.html, 
Acceso: 21 de abril del 2011, 20:01 
61 Cfr. EGYPT STATE INFORMATION SYSTEM, Health care, http://www.sis.gov.eg/En/LastPage.aspx?Category_ID=729, 
Acceso: 21 de abril, 2011 del 20:03 
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año de vida contra la tuberculosis, difteria, tos ferina y el tétanos en un 94 por 
ciento; contra el polio y sarampión en un 95 por ciento62.  
La tasa de fertilidad en Egipto ha disminuido en 2010 con respecto al año 
2000, la cual descendió de 3,3 hijos por familia a 2,97.  En el 2000, de las mujeres 
en edad reproductiva, un 56 por ciento utiliza algún método anticonceptivo.  El 
aborto es legal por motivos médicos.  La tasa de mortalidad se ubica en 4,82 
muertes por cada 1.000 habitantes y la tasa de mortalidad infantil es de 25,2 
muertes de neonatos entre 1.000 nacimientos.  La esperanza de vida es de 72,66 
años con datos del 201063. 
Distribución de la riqueza 
  
El costo de la vida también aumentó de manera considerable.  El precio de 
artículos de primera necesidad –azúcar, aceite, trigo, incluso hidrocarburos- se 
duplicaron a partir de 2008, para una población que más del 20 por ciento subsiste 
con tres dólares diarios, y quien gana el equivalente de 140 dólares mensuales se 
podría considerar afortunado.  La inflación se ha ubicado en 12,8 por ciento en el 
201064.   
 
Sin embargo, se puede observar que el PIB per cápita de este país se 
ubica en los 6.200 dólares, lo cual se puede atribuir a que existe una desigualdad 
pronunciada en la repartición de la riqueza, donde un 20 por ciento de la población 
más rica controla un 39 por ciento de la riqueza del país, y el 20 por ciento de la 
población más pobre tiene un control del 9,8 por ciento de la riqueza; por su parte, 
los habitantes de clase media reciben entre un 16 a un 20 por ciento de la riqueza.  
Además, existe un factor geográfico que permite una mayor prosperidad del norte 
de Egipto al ser bañado con las aguas de El Nilo, en comparación con el sur, el 
mismo que se extiende desde el sur de El Cairo hasta la frontera con Sudán.  En 
ciudades como Alexandria y la capital, se encuentra la mitad de todos los 
establecimientos de tipo económico y social del país entero65. 
                                                            
62 Cfr. ENCYCLOPEDIA OF NATIONS, Health-Egypt, Op. Cit. 
63 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, Op. Cit.  
64 Cfr. ELPAIS.COM, El joven mártir que cambió el destino de un país, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/joven/martir/cambio/destino/pais/elpepiint/20110115elpepiint_5/Tes, Acceso: 4 
de abril del 2011, 15:56 
65 Cfr. WORLDFACTBOOK, Government Egypt, Op. Cit. 
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1.2.3. La bomba de tiempo del desempleo 
 
Uno de los vitales problemas que desalienta y perjudica sobre todo a la 
población joven es la alta tasa de desempleo, que comenzó a existir desde la 
década de 1960 y que en el año 2010 se ubicó en 9,7 por ciento.  Esta cifra es una 
de las más bajas de esta región, al considerar tasas de desempleo del 40 por 
ciento en Yemen o Libia, sin embargo, se debe tomar en cuenta que Egipto es el 
país más grande del mundo árabe con 82.079.636 millones de habitantes66”. 
 
El total de desempleo en Egipto en 1960 era de 200.000 personas.  Para la 
década siguiente, en 1976, se ubicaba en 850.000 personas, y en 1986 la cifra era 
de más de 2.000.000 de desempleados67.  El desempleo ha generado un impacto 
negativo en la economía, así como en la salud mental y física de los individuos, 
como es el caso de ciudadanos con títulos universitarios, que al buscar trabajo y 
no encontrarlo, se perciben así mismos como “inútiles sociales”68.  A continuación se 
puede apreciar como se ha mantenido la tasa de desempleo desde el 2003 al 
2010: 
 
          TABLA 1 
      EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO  
                                            2003-2010 
 






    
 
                        Fuente: ECONOMYWATCH.COM,  
                                                            http://www.economywatch.com/unemployment/countries/egypt.html 
                                      Elaborado por: Elizabeth Bedón Sánchez 
 
                                                            
66 Cfr. Id. 
67 Cfr. ECONOMYWATCH.COM, Unemployment in Egypt, 
http://www.economywatch.com/unemployment/countries/egypt.html, Acceso: 25 de abril del 2011, 15:16 












Un factor que influye en la escasez de empleo es que las oportunidades 
laborales crecen a menor ritmo que el número de habitantes.  Entre el período 
1988 y 1998, la fuerza laboral creció en un promedio anual de 523.000 
trabajadores, mientras que el número de puestos de trabajo aumentó en un 
promedio anual de 435.000.  Después en la década entre 2001 y 2010, la oferta de 
trabajo incrementó en 2,6 por ciento, lo que quiere decir que 638.000 personas 
buscaron trabajo.  Además, en ciertas áreas rurales de Egipto hay exceso de 
mano de obra, mientras que en otras regiones hay falta de la misma.  Esto 
produciría que en próximos años el problema del desempleo crezca 
significativamente, y haría cada vez más difícil el objetivo del gobierno de empleo 
total69. 
 
Otro factor al que se lo culpa del desempleo en Egipto es el bajo 
rendimiento de los mercados laborales, y al que a su vez, se lo acusa de la 
disminución del ingreso laboral.  La falta de empleo entre las personas con un nivel 
de educación superior es 10 veces más alta que la de aquellos que no han 
recibido instrucción.  De acuerdo con la Organización Árabe de Trabajo, el alto 
desempleo entre la población educada es una tendencia en todo el mundo árabe70.  
 
Entre los grandes afectados por este problema está la juventud egipcia.  Se 
dice que los jóvenes graduados deben esperar por más de cinco años para ser 
empleados por la Administración de la Fuerza de Trabajo.  Debido a esta situación, 
la tasa de desempleo entre los poseedores de un título universitario es una de las 
más altas71.  
 
El sector agricultor es el tiene mayor número de trabajadores en Egipto.  Un 
42 por ciento de la población se desenvuelve en este sector en casi su totalidad 
privatizado, y por esta razón existe poca demanda de mano de obra y 
profesionales dentro de la agricultura, por lo que la contribución que este sector 
hace al empleo ha disminuido en el transcurso de los años72. 
   
                                                            
69 Cfr. ECONOMYWATCH.COM, Unemployment in Egypt, Op. Cit. 
70 Cfr. Id. 
71 Cfr. Id. 
72 Cfr. Id. 
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1.3. Presiones sobre la sociedad civil 
1.3.1. La doble cara sobre la situación de la mujer en Egipto 
 
Es importante reconocer dos realidades que viven las mujeres en Egipto, 
una la oficial, que es la que el Estado presenta al mundo de un trato equitativo, y 
otra, las que se encuentran en los reportes sobre derechos humanos, que indican 
la precariedad de la situación de las féminas en este país árabe. 
 
A partir de la constitución de 1956, a las mujeres se les permitió votar 
desde la edad de 18 años en las elecciones para presidente, parlamento y 
consejos locales.  Después en la constitución de 1971, hombres y mujeres fueron 
puestos en total igualdad ante la ley y de igual forma reciben los mismos derechos 
y cumplen con iguales obligaciones, sin distinción por sexo, origen, idioma, religión 
o creencia.  Entonces, de acuerdo con lo dispuesto constitucionalmente, las 
mujeres tienen derecho a la educación, al sufragio y a postularse para las 
elecciones, así como para pertenecer a sindicatos.  También poseen los mismos 
deberes públicos como pagar impuestos, contribuir a la vida pública y salvaguardar 
la unidad nacional.  El estado se compromete a proteger estos derechos sin entrar 
en conflicto con la sharía73. 
 
Desde 1960, las mujeres han ocupado puestos en el gabinete presidencial, 
por lo que entre dos o tres carteras de Estado son asignadas a mujeres.  En el 
2004, se estimaba que alrededor de 2.000 posiciones de alta gerencia en el 
servicio público estaban ocupadas por mujeres, lo cual representaba un 25,7 por 
ciento del total de servidores públicos.  En lo que respecta a los sectores de la 
economía, los de información y cultura son aquellos donde el mayor número de 
mujeres se encuentran en cargos gerenciales en un 44 por ciento; es seguido por 
el sector de seguros y asuntos sociales con 32,7 por ciento; el de turismo con un 
31,5 por ciento, y por último, los sectores donde hay menos presencia son de 
agricultura, transporte y comunicaciones con un 15 por ciento74.  
 
                                                            
73 Cfr. EGYPT STATE INFORMATION SERVICE, Women on politics, http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=2258, 
Acceso: 25 de abril del 2011, 12:58 
74 Cfr. EGYPT STATE INFORMATION SERVICE, Women in the Executive Authority, 
http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=2259, Acceso: 25 de abril del 2011, 13:00 
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A pesar de esta incursión de la mujer en la arena política y económica de 
su país, todavía continúa siendo maltratada y desconsiderada en la vida cotidiana.  
Las mujeres egipcias son víctimas del abuso sexual, del maltrato físico y 
psicológico, pero lo que todavía es más difícil de sobrellevar, es que la culpa de 
estos actos se los siga atribuyendo a ellas mismas.  En el 2008, el Centro Egipcio 
para los Derechos de la Mujer halló que el 83 por ciento de egipcias y 98 por 
ciento de mujeres extranjeras habían experimentado algún tipo de acoso sexual de 
manera pública, como comentarios inapropiados, manoseo, exhibicionismo por 
parte de hombres y agresiones.  Sin embargo, un 97 por ciento de mujeres 
egipcias no los denuncia a la policía, y esta cifra cae en un 87 por ciento por parte 
de mujeres extranjeras.  Se dice que esta situación ha aumentado a medida que 
las ciudades han crecido, donde décadas atrás si una mujer era agredida 
públicamente, no solo se consideraba esto una afrenta para ella sino para todo su 
barrio, además que a los agresores se los golpeaba y la policía rasuraba sus 
cabezas como señal de humillación75.  Un dato importante es que un 80 por ciento 
de mujeres en Egipto son sometidas a la práctica de mutilación de genitales, sin 
ninguna ley específica que prohíba este procedimiento76.  
 
En lo que respecta a igualdad frente a la ley, se puede ver que la realidad 
es muy distinta a lo que dicta la constitución.  En el tema de divorcio, las mujeres 
tienen que pasar por arduos trámites para finalmente concretar una separación 
definitiva de sus maridos.  Éstas son obligadas a tener un proceso de mediación 
para reconciliar diferencias, mientras si un esposo desea divorciarse de su esposa 
solo tiene que hacer una denuncia oral y nunca pisar una corte.  Además, si el 
divorcio se hace efectivo, la mujer tiene que renunciar a todo lo que posee con su 
marido, y mientras ella está cursando el proceso de divorcio, no tiene derecho a 
ninguna asistencia por parte del Estado, debido a que legalmente permanece 





75 Cfr. LOS ANGELES TIMES, In Egypt, harassed to their limit, Op. Cit. 
76 Cfr. ENCYCLOPEDIA OF NATIONS, Health-Egypt, Op. Cit. 




1.3.2. Discriminación religiosa 
Papel de la religión 
 
La constitución prevé el derecho de libertad de conciencia y la celebración 
de rituales religiosos, con restricciones del gobierno, sin embargo, el Islam es la 
religión oficial de la República.  Aquellas religiones que entran en conflicto con la 
ley islámica o sharía están prohibidas, pero entre estas no se encuentran el 
Cristianismo o Judaísmo, consideradas “religiones celestiales”.  En lo que concierne a 
la ley familiar, como divorcios, custodia de hijos, pensión por alimentos, rige para 
cada individuo la ley de la religión a la que pertenece.  La constitución requiere 
también que los establecimientos educativos, públicos o privados, impartan 
educación religiosa de acuerdo a la fe de los estudiantes78. 
 
En la demografía de la religión, se estima que un 90 por ciento de la 
población es musulmana suní, menos del uno por ciento es de confesión 
musulmana chiita, y un nueve por ciento son cristianos, que en su mayoría 
pertenece a la iglesia copta. Existen un poco más de 200 judíos y muy pocos se 
declaran ateos.  A pesar de esta tolerancia a ciertas religiones, hay una prohibición 
de la religión Baha’i desde 1960, que todavía no se ha derogado79.  
 
La presencia estatal se ha podido evidenciar en el ámbito religioso.  En lo 
que respecta al manejo de centros de adoración, el gobierno controla las 
mezquitas proporcionándolas de licencias, salarios para los imanes, además que 
monitorea los sermones que se predican.  Se estima que el gobierno tiene control 
casi total sobre las 80.000 mezquitas que funcionan en Egipto.  Por otra parte, 
para la gestión de centros de adoración de otras religiones, existen dos decretos, 
uno de la época otomana de 1856 y otro de 1934, que establecen el requerimiento 
de un decreto presidencial para la construcción de sitios de adoración, se 
supervisa el lugar donde van a ser éstos construidos y se toma en cuenta la 
proximidad que existe entre iglesias de distinta denominación80.  
 
                                                            
78 Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, International Religious Freedom Report, Op. Cit. 
79 Cfr. Id. 
80 Cfr. Id. 
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Además varios ministerios tienen la autoridad legal para prohibir o confiscar 
libros u obras de arte con contenido religioso o no, al obtener una orden judicial.  
El Centro de Investigación Islámico en la Universidad Al-Azhar tiene la autoridad 
legal de censurar, pero no de confiscar, toda publicación que trate sobre el Corán y 
otros textos musulmanes81. 
 
El gobierno está en capacidad de llevar ante la justicia a miembros de 
grupos religiosos, que se piensa que sus creencias se desvían ampliamente del 
Islam o que pueden poner en peligro la armonía dentro de la comunidad, también 
se puede llevar presos a quienes se encuentren insultando a las religiones 
celestiales.  Pero no existe récord de que el gobierno haya obligado a convertirse a 
miembros de otras comunidades religiosas al Islam82. 
 
A pesar que la constitución prevea para personas de distintas religiones la 
equidad de derechos públicos y obligaciones, dentro de las instituciones estatales 
existe discriminación, debido a que no hay gobernadores, presidentes de 
universidades públicas o decanos de religión cristiana.  Dentro de las fuerzas 
armadas y servicios de seguridad, existen pocos cristianos en cargos superiores.  
Además, solo los imanes musulmanes reciben un salario por parte del Estado, 
mientras que clérigos cristianos son pagados con fondos de sus propias iglesias.  
Los jóvenes cristianos no pueden ingresar a la Universidad Al-Azhar, la misma que 




Es posible encontrar pocos grupos étnicos en este vasto país.  En primer 
lugar y por mayoría, tenemos a una población egipcia arabizada; en segundo 
lugar, están los nubios, que están en el sur del país, y por último, se encuentran 
los bereberes que habitan al oeste de Egipto, ambos grupos en pequeña 
proporción.  Los habitantes de este territorio han estado sometidos a varias 
mezclas de etnias desde hace 6.000 años, por lo cual es difícil determinar cuáles 
                                                            
81 Cfr. Id. 
82 Cfr. Id. 
83 Cfr. Id. 
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son las etnias egipcias originales.  Sin embargo, se puede decir que la cultura e 
idioma de Egipto fue cambiada grandemente por los árabes84. 
 
De igual manera, la cultura y lengua de los nubios del sur fueron 
arabizadas, sin embargo, los nubios no son árabes, y una gran mayoría dentro de 
esta etnia habla el lenguaje nubio.  Por otra parte, los bereberes han habitado el 
oeste del Nilo, la costa de la ciudad de Alexandria y el oasis de Siwa, donde en 
éste último muchos bereberes hablan su idioma.  Las estadísticas indican que el 
99 por ciento de la población es de origen egipcio (árabe) y 0,4 entre berebere, 
nubio y europeo85. 
 
1.3.3. El motor que impulsa a un país: Los jóvenes 
 
El gobierno nacional reconoce el aporte que realiza la población joven de 
Egipto, la misma que constituye un 65 por ciento del total de alrededor 80.000.000 
de habitantes, cuyas edades varían entre los 20 a 45 años86.   
 
En septiembre de 2002, el Ministerio de la Juventud ayudó a organizar la 
Cumbre Internacional del Empleo para los Jóvenes, la misma que se realizó en la 
ciudad de Alexandria y contó con la presencia de la primera dama, Suzanne 
Mubarak, y 45 ministros.  El objetivo de esta conferencia era intercambiar 
experiencias con jóvenes de distintos países del mundo sobre la problemática del 
desempleo y maneras de cómo combatirlo.  El resultado de estas conversaciones 
fue la propuesta de un plan de acción para el empleo de los jóvenes a nivel 
mundial para el período 2003-201287. 
 
No obstante hay que tomar en cuenta que esta propuesta no fue una 
casualidad al provenir de Egipto.  El sector de la población más perjudicado por el 
desempleo en este país son los jóvenes, cuya tasa de desempleo se ubica en el 
25 por ciento.  Aquellos jóvenes que han obtenido un título universitario deben 
esperar por más de cinco años para conseguir un empleo por parte de la 
                                                            
84 Cfr. EGYPT-CAIRO.COM, Egypt ethnic groups, http://www.egypt-cairo.com/egypt_ethnic_groups.html, Acceso: 25 de abril 
del 2011, 0:01 
85 Cfr. Id. 
86 Cfr. EGYPT STATE INFORMATION SYSTEM, Youth, Op. Cit. 
87 Cfr. Id. 
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Administración de la Fuerza de Trabajo, además encaran problemas como 
regulaciones laborales muy rígidas y los puestos en el sector privado tienden a ser 
ocupados por parientes o amigos cercanos.  Debido a esta situación, la tasa de 
desempleo entre los jóvenes graduados es 10 veces más alta que el desempleo 
para otros individuos.  Cabe mencionar que varias industrias están monopolizadas 
por el ejército, y por esta razón, la población más joven no puede acceder a ciertas 
plazas del trabajo88. 
 
El hecho de contar con un alto desempleo ha permitido que crezca la 
emigración para cubrir la brecha que existe entre trabajadores y puestos de 
empleo, así como una población que aumenta cada vez más89.  Existen unos 
2.736.729 de egipcios que viven en el exterior (2000), de los que un 69,9 por 
ciento reside en distintos países árabes como Arabia Saudí (33,7%), Libia (12,2%) 
y Jordania (8,3%).  Otros se han localizado en Norteamérica en un porcentaje del 
15,6 y en Europa un 11,9 por ciento90.  
 
De esta forma un país como Egipto, con muchas virtudes y ventajas, como 
una historia milenaria, una numerosa población cuya mayoría es joven, con 
vistosos atractivos turísticos y con una posición estratégica privilegiada sobre todo 
en la región del Medio Oriente, se ha visto presionada, limitada y empobrecida por 
casi 60 años de dictaduras, que un principio tuvieron un ánimo libertario, de 
cambio, modernización, integración regional, pero que a final de cuentas, seguían 
siendo regímenes dictatoriales que no permitían una completa participación 
política y social. 
 
La voz popular se hizo acallar mediante medidas exageradas para crear 
partidos y movimientos políticos, que a la larga debían ser aprobados por el propio 
gobierno, lo cual era casi imposible.  La ley de emergencia vigente desde la 
muerte del presidente Sadat en 1981, se inmiscuyó con cada individuo, debido a 
los toques de queda y arrestos de personas “sospechosas” sin ningún cargo, y no 
                                                            
88 Cfr. FOXBUSINESS.COM, IMF warned of Egyptian Youth Jobless rate ahead of protests, 
http://www.foxbusiness.com/markets/2011/02/01/imf-warned-egyptian-youth-jobless-rate-ahead-protests/, Acceso: 25 de 
abril del 2011, 21:18 
89 Cfr. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION, Egypt, http://www.iom.int/jahia/Jahia/egypt, Acceso: 25 de abril 
del 2011, 21:20 
90 Cfr. CONSORTIUM FOR APPLIED RESEARCH ON INTERNATIONAL MIGRATION (CARIM), Migration Profile Egypt, 
http://www.carim.org/public/migrationprofiles/MP_Egypt_EN.pdf, p. 2, Acceso: 17 de mayo del 2011, 20:04 
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es posible olvidar al gran aparataje militar y policial que resguardaba a la 
dictadura, y que de manera especial, el ejército aprovechó su papel protagónico 
para incursionar en lo empresarial y acaparó ciertas industrias, que dificultaban el 
acceso al empleo para muchos jóvenes. 
 
Pero la situación más apremiante, se convirtió la económica.  Los precios 
de los alimentos se incrementaron en un 100 por ciento desde el 2008, un 20 por 
ciento de la población había vivido con menos de tres dólares diarios, sin embargo, 
el problema más latente y que afecta a la mayoría de la población se constituye en 
el desempleo.  Debido a que el promedio de edad en Egipto es de 24 años, los 
jóvenes han sido especialmente afectados, y como agravante, la juventud 
graduada aun encuentra con excesiva dificultad un puesto de trabajo.  A pesar de 
los esfuerzos hechos por el gobierno Mubarak, sobre todo, en la última década 
para promover el sector industrial, éste tiene limitantes de tipo estructural para 
crecer.  El país tiene recursos agrícolas y mineros limitados por su condición 
desértica, que no ha permitido un mayor desarrollo de la industria, además que los 
jóvenes no se han formado en su mayoría en carreras técnicas, las cuales requiere 
Egipto, y hay una sobreoferta de graduados en humanidades y ciencias sociales.  
Es así como Egipto, al enfrentar problemas provocados por los años de dictadura y 


















EL FIN DE LA DICTADURA DEL RAIS 
 
 
2.1. Camino a la revolución 
2.1.1. Las premisas 
 
Desde inicios del 2010, la administración Mubarak presentó 
complicaciones.  Las protestas laborales se incrementaban y el Movimiento de la 
Juventud 6 de Abril, colectivo que en el 2008 declaró a través de Internet su 
solidaridad con los obreros del delta del Nilo que se manifestaban contra la subida 
de precios de productos básicos, empezó a intercambiar mensajes de oposición 
contra el gobierno en la red social Facebook91. 
 
No obstante, con la llegada del Director General de la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica (AIEA) y Premio Nobel de la Paz de 2005,  Mohammed El 
Baradei, se produjo una verdadera llamada de atención para los egipcios, el 
mismo que denunció la ausencia de democracia en Egipto y formó el partido 
opositor Asociación Nacional por el Cambio (ANC), con la ayuda de políticos, 
profesionales, intelectuales y otros actores de la sociedad civil, que reclamaba al 
régimen la revocación del estado de emergencia, reformas constitucionales para 
introducir la supervisión judicial en los procesos electorales, restringir los mandatos 
presidenciales, y establecer la igualdad de oportunidades para todos los 
candidatos que quisieran postularse a la presidencia.  El oficialismo no vio con 
buenos ojos que la Asociación de El Baradei tuviera la presencia de los Hermanos 
Musulmanes, y que el mismo Baradei se candidatizara para la Jefatura de Estado 
en septiembre de 201192.  
 
Por este motivo, el ex director de la AIEA fue objeto de los ataques de la 
prensa adepta al régimen, y al mismo tiempo, atraía a la disgregada oposición al 
PND y alimentaba las expectativas de cambio social.  Mientras tanto, el viejo 
dictador batallaba contra la enfermedad, y una visita oficial el 6 de marzo del 2010 
                                                            
91 Cfr. JORNADA.UNAM.MX, El Movimiento del 6 de Abril, de la realidad virtual a las protestas callejeras en Egipto, 
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/29/index.php?section=mundo&article=023n1mun, Acceso: 26 de abril del 2011, 17:11 
92 Cfr. CIDOB, Cuenta atrás para una protesta nacional insospechada, 




a Alemania, el rais fue operado de la vesícula y de un pólipo intestinal benigno en 
Heidelberg.  Esto dio cabida a que los medios de comunicación especularan sobre 
la candidatura de Mubarak para el 2011, aunque su familia no dio indicios de que 
éste no fuera a participar en los comicios93.  
 
Al retorno de su recuperación, la presidencia de Mubarak se sumergió en 
un período de letargo, lo cual se pudo evidenciar con el sangriento incidente del 
abordaje de militares israelís a una embarcación turca que buscaba evadir el 
bloqueo de Gaza, y resultó en la muerte de nueve personas.  La conmoción a nivel 
internacional fue grande que el gobierno egipcio se vio presionado a abrir el cruce 
de Rafah, que separa a Gaza de Egipto, y convocó al embajador israelí para 
manifestarle su posición de protesta.  Sin embargo, los sectores políticos y 
sociales exigían la ruptura total de relaciones con Israel, el final del bloqueo a 
Gaza y una condena mucho más enérgica ante el hecho ocurrido en aguas 
internacionales.  Debido a esta situación, los liderazgos del Islam suní de Egipto y 
Arabia Saudí en Oriente Próximo fueron eclipsados por Turquía94.  
 
En julio del 2010, el diario The Washington Times publicó información sobre 
un cáncer terminal que Mubarak padecía, con esperanza de vida de un año, lo 
cual el gobierno no desmintió o confirmó.  A pesar de estas noticias, Mubarak 
continuaba al frente de los asuntos del Estado, y el 14 de septiembre de este año  
recibió a Mahmud Abbas, Benajamín Netanyahu y a la Secretaria de Estado Hillary 
Clinton para la ronda de conversaciones palestino-israelíes, auspiciadas por la 
administración de Barack Obama.  Sin embargo, el proceso resultó fallido a causa 
de la negativa israelí de detener su plan de expansión colonial, y la mediación 
egipcia no contribuyó al planteamiento de una solución95.  
 
Por otra parte, el discurso oficialista de implementar reformas políticas fue 
contradicho por las elecciones parlamentarias del 28 de noviembre y el 5 de 
diciembre del 2010, cuando el régimen llevó a cabo un proceso de 
amedrentamiento contra los partidos y movimientos opositores en la primera vuelta 
de los comicios, que se basaban en secuestros temporales, arrestos sin cargos, 
                                                            
93 Cfr. Id. 
94 Cfr. Id. 
95 Cfr. Id. 
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censura a programas de radio y televisión no simpatizantes al gobierno.  Además, 
los candidatos de la oposición y las ONG internacionales denunciaron un nivel de 
manipulación sin comparación en las elecciones, que consistían en “testimonios sobre 
papeletas marcadas a favor de los aspirantes del PND, el relleno de urnas, la intimidación de 
electores, la compra de votos y el veto a la observación independiente en los colegios”96.  Para la 
segunda vuelta, El Baradei, Ayman Nour (Partido al-Ghad) y el partido Neo Wafd 
boicotearon los comicios, y el PND se adjudicó 420 de los 508 escaños a 
disputarse.  Según varios comentaristas, este proceso electoral fue el más 
corrupto del mandato Mubarak, quien al parecer buscaba un Parlamento a la 
medida que no se opusiera a la sucesión por parte de su hijo Gamal Mubarak, en 
caso que su salud empeorara97. 
   
2.1.2. El principio del fin 
 
 Fue en Túnez donde se encendió la mecha que propagó la ola de 
revoluciones en el Norte de África y Oriente Medio.  El joven verdulero de 26 años, 
Mohamed Bouazizi, que a causa de la falta de empleo en su país, que afecta a 
medio millón de personas de entre 10 millones de habitantes, y sigue la tendencia 
de varios países árabes de perjudicar sobre todo a quienes poseen un título 
universitario, se inmoló el 17 de diciembre del 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid 
después que miembros del ayuntamiento destruyeran su puesto de verduras.  El 5 
de enero del 2011 murió en el hospital debido a las quemaduras que él mismo se 
produjo98.   
 
Con este significativo acto, se inicia una serie de manifestaciones de 
comerciantes y jóvenes tunecinos a favor de la justicia, trabajo y libertad, y en 
contra de 23 años de dictadura del Presidente Zine el Abidine Ben Ali, donde los 
habitantes presenciaron la opulencia de la familia del presidente y sonados casos 
de corrupción dentro de la misma99.   
 
                                                            
96 Cfr. Id. 
97 Cfr. Id. 
98 Cfr. ELPAIS.COM, Revueltas en Túnez, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/tunez/, Acceso: 11 
de febrero del 2011, 23:59 
99 Cfr. Id. 
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No hubo un claro dirigente tras los reclamos populares, pero las masas 
tenían claro que buscaban reformas constitucionales y la disolución de las 
antiguas estructuras políticas.  Tras casi dos semanas de protestas –entre toques 
de queda y represión policial- y el pedido de dimisión del presidente, el 14 de 
enero del 2011 Ben Ali se marchó de Túnez y recibió asilo político en Arabia 
Saudí, en la ciudad de Yeda100.  
 
Quien lidera el gobierno interino en Túnez como sucesor es el Presidente 
Fued Mebaza y el Primer Ministro Mohamed Ghanuchi, quien anunció medidas 
económicas para calmar las protestas, y promete la transición hacia la democracia 
y la legalización de todas las fuerzas políticas.  Además, se disolvió el partido del 
ex dictador Ben Ali, el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD) y la 
Agencia de Comunicaciones Externas, organismo que aplicaba la censura en 
Túnez.  Las semanas de protestas dejaron un saldo de 219 muertos en Túnez, 
según datos proporcionados por la ONU.  Todavía no existe una fecha para las 
elecciones tunecinas, pero se espera que sea a la brevedad posible101. 
 
Pero la “Revolución de los Jazmines” alcanzó también a Egipto.  A 
mediados de enero del 2011, grupos de activistas junto con el Movimiento de la 
Juventud 6 de Abril empezaron hacer llamados a través de las redes sociales a 
manifestarse en las distintas ciudades egipcias el 25 de enero del mismo año 
contra el Presidente Hosni Mubarak, quien había liderado a Egipto desde 1981.  
Los primeros enfrentamientos con la policía dejaron un saldo de 500 heridos.  
Después, el 28 de enero, en el “Viernes de la Ira”, 70 manifestantes mueren, se 
cortó el servicio de Internet en Egipto, y se destruyó edificios gubernamentales 
como la gigantesca sede central del PND, el partido de gobierno, que fue 
incendiada por completo.  A partir de esta fecha se declara el toque de queda, 
pero se inician actos vandálicos en El Cairo, para lo que los ciudadanos se 
organizaron para vigilar las viviendas y las reliquias del Museo Egipcio102. 
 
                                                            
100 Cfr. Id. 
101 Cfr. Id. 
102 Cfr. ELPAIS.COM, Revueltas en Egipto, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/egipto/, Acceso: 10 
de febrero del 2011, 21:13 
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Debido a la presión de las protestas, Mubarak realizó cambios en su 
gabinete de gobierno, nombró a Omar Suleiman, Jefe de la Inteligencia General, 
como Vicepresidente y los legisladores del PND renunciaron todos en bloque.  A 
pesar de esto, no consigue aplacar así las manifestaciones.  Mientras tanto, el 
ejército egipcio decide no reprimir a las masas que se reúnen en la Plaza Tahrir o 
Plaza de la Liberación, quienes pedían la renuncia del mandatario, el mismo que 
anunció que no se presentaría, él o su hijo, en las elecciones de septiembre del 
2011, pero aseguró que tampoco dimitiría.  También el ejecutivo de Google, Wael 
Ghoneim, fue liberado después de permanecer 12 días secuestrado, y se convirtió 
en la figura de las protestas103. 
 
2.1.3. Papel de los medios de comunicación: Las redes sociales 
 
 “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de nuestra época han ayudado 
a que triunfara esta rebelión. No fueron su causa, pero sí contribuyeron a ella”104.  Y es que 
debido al acceso de redes sociales como Facebook o Twitter, o sitios web como 
YouTube, donde se podía observar videos de los hechos que acontecían en Túnez 
o Egipto, así como las transmisiones del canal de televisión privado Al Jazeera, el 
resultado de las manifestaciones no hubiera sido el mismo.  En el caso específico 
de Túnez, el 18 por ciento de los habitantes tienen cuentas en Facebook, y fue a 
través de este medio que se llegó a conocer de la inmolación del joven Mohamed 
Bouazizi, que luego encendió las protestas tunecinas.  Se supone que la gran 
mayoría de estos usuarios son jóvenes universitarios, con nivel superior de 
formación105. 
 
Las redes sociales y otros sitios web lograron esquivar la censura de los 
regímenes oficialistas tunecinos y egipcios –que consistía en bloquear el ingreso a 
estos portales o su acceso se volvía muy lento-, y también lo hicieron, en Libia, 
Argelia, Marruecos, entre otros.  En Marruecos, se convocó a una protesta en la 
capital, Rabat, el 20 de febrero; en Bahrein, el 14 de febrero; en Argelia hubo una 
                                                            
103 Cfr. Id. 
104 Cfr. ELPAIS.COM, La revolución tunecina, Twitter y Wikileaks, 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/revolucion/tunecina/Twitter/Wikileaks/elpepiopi/20110125elpepiopi_4/Tes, Acceso: 12 
de febrero del 2011, 23:45 
105 Cfr. Id. 
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el 12 de febrero, y otra en Libia, el 17 de febrero.  Estos llamados se han realizado 
a través de dichos blogs106. 
 
Además, las revelaciones de la página web de Wikileaks sobre el gobierno 
tunecino ayudaron a conocer más a fondo los de por sí tan obvios actos de 
corrupción que se llevaron a cabo en el gobierno de Ben Ali, sobre todo por parte 
de su esposa y su familia, información que dio mayor impulso a la ola de protestas 
debido a que la fuente era el Departamento de Estado estadounidense, y que 
tildada por la Secretaria de Estado Clinton como "una amenaza contra la comunidad 
internacional"107. 
 
No obstante, muchos han cuestionado si las páginas web, las redes 
sociales y los teléfonos celulares realmente han contribuido a las protestas en el 
Norte de África.  El joven activista y analista bielorruso, Evgeny Morozov, publicó el 
libro The Net delusion o “El engaño de la Red”, un poco antes de los 
levantamientos en Túnez y Egipto.  Aquí Morozov ridiculiza la visión futurista que 
las sociedades tienen de la aparición de nuevas tecnologías, sobre todo de la 
estadounidense.  También advierte como esta herramienta puede ser usada por 
los opresores, en este caso los gobiernos dictatoriales, para vigilar y tender 
trampas a sus opositores.  Esta situación ya existió antes de la caída de Ben Ali, 
cuyo régimen tomó medidas radicales contra los usuarios de Internet, como 
suplantación de identidad en cuentas de Gmail y Facebook, robo de contraseñas y 
listas de correo de supuestos opositores y arresto de blogueros conocidos108.   
 
Sin embargo, el Internet parece resultar de mayor beneficio a los oprimidos 
de sistemas autoritarios, debido a que en el caso de Túnez, las redes sociales y 
sitios web sí jugaron un rol importante en la difusión de noticias sobre las protestas 
y la multiplicación de las mismas.  Además, se puede divisar una nueva tendencia, 
en la que medios televisivos se apoyan en el periodismo ciudadano, como lo indica 
el Dr. Noureddine Miladi de la Universidad Northampton "Al Yazira mencionó 
                                                            
106 Cfr. ELPAIS.COM, Jóvenes internautas llaman a la movilización en varios países del Golfo, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Jovenes/internautas/llaman/movilizacion/varios/paises/Golfo/elpepiint/20110209
elpepiint_17/Tes, Acceso: 13 de febrero del 2011, 0:39 
107 Cfr. ELPAIS.COM, La revolución tunecina, Twitter y Wikileaks, Op. Cit. 
108 Cfr. Id. 
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abundantemente diversas páginas de Facebook y YouTube como fuentes de las informaciones sobre 
lo que estaba ocurriendo"109. 
 
El autor de “El Engaño de la Red” insiste, sobre todo, en que el Internet no 
deroga los mecanismos tradicionales de la política del poder, porque es a través 
de la política que se decide si un dictador va a ser derrocado, como lo sucedido en 
Túnez110.   
 
Por último, los medios de comunicación han sido los que han difundido el 
éxito de las revoluciones tunecina y egipcia.  
 
2.2. Desenlace de las protestas y papel de las Fuerzas Armadas 
2.2.1. El pueblo y el ejército son uno 
 
Los primeros días de febrero del 2011, el gobierno de 30 años del rais se 
tambaleaba, y en las manos del ejército egipcio pendía su futuro.  Mientras tanto el 
Mariscal Tantawi recibía la presión interna del pueblo, y la externa, por parte de 
Estados Unidos, potencia que financiaba y equipaba a la milicia, para iniciar la 
transición hacia la democracia sin Mubarak, lo cual hizo que alto jefe de las 
Fuerzas Armadas junto con sus colegas se cuestionaran hasta que instancia 
llegar, ya que el ejército no reprimió al pueblo, pero tampoco tomaba la decisión de 
derrocar al gobierno, lo cual mantenía estancada una solución a la crisis111.   
 
El 10 de febrero de 2011, los militares convocaron una junta del Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que había ocurrido solo en dos ocasiones 
anteriores: Con motivo de las guerras contra Israel, una en 1967 y otra 1973.  Sin 
embargo, la reunión de dicho consejo no constaba en la constitución de Egipto, 
pero ésta si mencionaba el Consejo Nacional de la Defensa, que debía ser 
precedido por el Presidente de la República, y buscaba "examinar los asuntos 
relacionados con los métodos que aseguren la seguridad del país"112.  Como era de esperarse, 
atrajo el hecho que Mubarak haya estado ausente en esta sesión113. 
                                                            
109 Cfr. Id. 
110 Cfr. Id. 
111 Cfr. CIDOB, Cuenta atrás para una protesta nacional insospechada, Op. Cit. 
112 Cfr. Id. 
113 Cfr. Id. 
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Al finalizar el consejo, éste emitió el "comunicado número uno"114, declaración 
que se asemejaba a la de un pronunciamiento de una junta militar y que reiteraba 
el compromiso de las Fuerzas Armadas de "proteger al pueblo y supervisar sus intereses y 
seguridad"115 y de "apoyo a las legítimas demandas"116.  La sesión continuó para establecer 
posibles medidas a adoptarse para mantener la seguridad del país117.  
 
Por otra parte, en la Plaza de Tahrir, el general Hassan al-Roueini, 
comandante de la guarnición de El Cairo, alimentó las expectativas de los 
manifestantes aseverando que sus demandas se llevarían a cabo desde ese 
mismo día, 10 de febrero.  Esto provocó emoción entre los protestantes, quienes 
subieron en hombros al general y coreaban: "El Ejército y el pueblo son uno"118, en una 
plaza rodeada de tropas y carros blindados más que en otras ocasiones119.  
 
El descontento de la población era más que evidente, y de acuerdo al 
círculo más cercano a Mubarak, fue el mismo Mariscal Tantawi quien solicitó al 
Presidente, de manera muy serena y diplomática, que debía dejar su puesto.  El 
ejército no respaldaba más al dictador egipcio120. 
 
2.2.2. La caída del rais 
 
El 10 de febrero del 2011, Egipto despertó en una incertidumbre sobre la 
permanencia o dimisión del Presidente Mubarak.  El secretario general del partido 
oficialista PND, Badrawi, opinó que el rais “debería” renunciar; la CIA 
estadounidense veía como sumamente probable la renuncia del presidente 
egipcio, y la prensa también difundía rumores sobre su salida y posible fuga a 
algún país árabe121.    
 
En la tarde del mismo día, creció la expectativa entre los egipcios al 
conocer que Mubarak se dirigiría por tercera vez consecutiva, desde el comienzo 
                                                            
114 Cfr. Id. 
115 Cfr. Id. 
116 Cfr. Id. 
117 Cfr. Id. 
118 Cfr. Id. 
119 Cfr. Id. 
120 Cfr. BBC.CO.UK, Egypt army’s ‘helped oust’ President Mubarak, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12514316, 
Acceso: 28 de abril del 2011, 23:10 
121 Cfr. CIDOB, Cuenta atrás para una protesta nacional insospechada, Op. Cit. 
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de las revueltas, a la nación.  A las de 10:00 pm, hora local, el presidente se 
presentó en televisión e inició su comparecencia.  Su mensaje desconcertó a todo 
un pueblo, y al mundo entero.  No se iba a marchar del poder.  Su argumento para 
esta decisión consistía en permanecer en el mandato para "garantizar el marco de una 
transición pacífica"122 y "proteger la Constitución y los derechos del pueblo"123, hasta la 
celebración de elecciones "libres e imparciales"124, lo cual juró ante Dios y ante todos 
los ciudadanos.  Añadió que se comprometía al diálogo nacional, y delegó gran 
parte de sus poderes como Presidente al Vicepresidente Suleiman, asunto que 
causó desconcierto por el desconocimiento de lo que esto significaba y cuáles 
serían sus alcances125. 
 
Además, mencionó en su discurso que no iba a “escuchar dictados del 
extranjero”126, lo que dio a entender cierta presión desde el exterior y afirmó que "esta 
será la tierra de mi vida y de mi muerte”127, lo cual sellaba su voluntad de no dimitir.  
Luego, Suleiman tomó la palabra e hizo un llamamiento a que las protestas 
terminaran y enfatizó la victoria de los manifestantes para traer cambios a 
Egipto128.  
 
La población se encontraba decepcionada, y al día siguiente, 11 de febrero, 
una marea de gente cobijó la Plaza Tahrir y sus alrededores, con un solo objetivo: 
Exigir la salida de Mubarak.  También en otras ciudades como Alexandria, Port 
Said, Suez, Mansura, Tanta, entre otras, el clamor era el mismo que se escuchaba 
en El Cairo, y donde los ciudadanos cercaron edificios oficiales y cuarteles.  Los 
trabajadores y profesionales se declararon en “huelga general indefinida”129.  
 
Al mediodía, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas emitió un 
segundo comunicado dirigido a la nación, que declaraba que las fuerzas militares 
iban a "proteger las legítimas demandas del pueblo”130, así como:  
 
                                                            
122 Cfr. Id. 
123 Cfr. Id. 
124 Cfr. Id. 
125 Cfr. Id. 
126 Cfr. Id. 
127 Cfr. Id. 
128 Cfr. Id. 
129 Cfr. Id. 
130 Cfr. Id. 
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…garantizar la implementación de las enmiendas constitucionales y legislativas conducentes 
a la celebración de elecciones presidenciales libres y limpias", así como del levantamiento 
del estado de emergencia "una vez terminada la actual situación", y se encargarían de 
"asegurar la transferencia pacífica de autoridad y el logro de la sociedad libre y democrática 
que el pueblo demanda...131  
 
En el comunicado, el mariscal Tantawi hizo un llamado a restaurar la calma 
para preservar los intereses de Egipto.  Entre tanto, el canal Al Arabiya aseguró, 
alrededor de las 3:00 pm, que Mubarak acababa de aterrizar en Sharm El Sheikh, 
y a las 6:00 pm, el Vicepresidente Suleiman apareció en televisión nacional para 
comunicar el siguiente extracto132: 
 
Ciudadanos. En estas difíciles circunstancias que el país está atravesando, el presidente 
Hosni Mubarak ha decidido renunciar al puesto de presidente de la República y ha 
encargado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la dirección de los asuntos del 
Estado. Que la paz esté con vosotros, y la misericordia de Dios y sus bendiciones133. 
  
Concluida la transmisión, la euforia irrumpió en la capital, tras 18 días de 
protestas, y con un saldo de 846 muertos y 5.500 heridos debido a la represión 
impartida durante las manifestaciones.  Se le negó la salida de Mubarak fuera del 
país y su salud se vio deteriorada por las presiones de las últimas semanas de su 
mandato.  Además, el 28 de marzo del 2011 quedó él y su familia bajo arresto 
domiciliario.134  
 
Después de la renuncia del rais al poder, empezó a circular por la prensa 
mundial información sobre la fortuna de la familia Mubarak.  La cadena ABC de 
Estados Unidos, presumía que la riqueza de familiar del ex mandatario se podía 
ubicar entre los 40.000 y 70.000 millones de dólares, suma que tendría su origen 
en los contratos militares firmados por Mubarak en su período como Comandante 
de la Fuerza Aérea.  Esta fortuna lo convertiría en uno de los mandatarios más 
ricos del mundo, superado solamente por algunos monarcas árabes y asiáticos, 
pero por delante de Silvio Berlusconi.  Sin embargo, bancos suizos congelaron las 




131 Cfr. Id. 
132 Cfr. Id. 
133 Cfr. Id. 
134 Cfr. ELPAIS.COM, Revueltas en Egipto, Op. Cit. 
135 Cfr. CIDOB, Cuenta atrás para una protesta nacional insospechada, Op. Cit. 
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2.2.3. Egipto en manos de los militares 
 
El ejército egipcio tomó inmediatamente el poder, luego de la dimisión de 
Mubarak, anunciada por el ex Vicepresidente Suleiman, e inició a “desmantelar todas 
las instituciones del régimen de Hosni Mubarak para preparar la transición hacia un nuevo 
gobierno”136. 
 
Las Fuerzas Armadas empezaron por disolver el parlamento, suspendieron 
la constitución y declararon su voluntad de mantenerse en el poder, como un 
gobierno interino, hasta que la celebración de elecciones en septiembre de 2011.  
Con estos anuncios, los manifestantes atrincherados en la Plaza Tahrir, la 
desalojaron luego de 20 días de permanencia137. 
 
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, liderado por Tantawi, 
anunció el 15 de febrero de 2011, la conformación de un comité para cambiar la 
constitución y someter las reformas a una consulta popular.  La Carta Magna había 
estado vigente desde 1971, siendo cuatro veces reformada, la última ocasión en el 
2007.  El 19 de marzo se realizó el referéndum para votar por las enmiendas 
constitucionales, a las que el pueblo dijo ‘sí’ con el 77,2 por ciento de votos a 
favor138. 
  
Las Fuerzas Armadas emitieron un quinto comunicado que indicaba que se 
mantendrían en el poder hasta la celebración de nuevos comicios, y “se reservarían la 
potestad de asumir tareas legislativas”139.  No obstante, el ejército mencionó la abolición 
de la extendida ley de emergencia para el momento en el que los protestantes 
dejaran la Plaza Tahrir.  La ley data desde el ascenso de Mubarak, hace 30 años, 
cuya derogación había sido otra de las demandas de los manifestantes, junto con 
la puesta en libertad de todos los presos políticos, pedido al que se unieron los 
Hermanos Musulmanes, quienes solicitan una amnistía para estos presos.  Esta 
exigencia todavía no se ha cumplido140. 
   
                                                            
136 Cfr. LANACION.COM.AR, El ejército asume más poder en Egipto, http://www.lanacion.com.ar/1349818-el-ejercito-
asume-mas-poder-en-egipto, Acceso: 29 de abril del 2011, 0:52 
137 Cfr. Id. 
138 Cfr. ELPAIS.COM, Revueltas en Egipto, Op. Cit. 
139 Cfr. LANACION.COM.AR, El ejército asume más poder en Egipto, Op. Cit. 
140 Cfr. Id. 
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Otro esperado anuncio, que trajo alivio a la comunidad internacional, en 
especial a Estados Unidos y a Israel, fue la voluntad del ejército egipcio en 
respetar los tratados internacionales firmados, entre esos la paz con el Estado 
israelí141. 
 
Además, los militares nombraron a Essam Sharaf como nuevo Primer 
Ministro de Egipto, quien nombró a un gabinete provisional, en el que no se 
hallaba ningún ministro de la era Mubarak, excepto el Ministro de Antigüedades, 
Zahi Hawass.  Sharaf mencionó que el mantenimiento de la seguridad en el país 
era el asunto de mayor importancia para el país junto con bajar el precio de los 
alimentos142. 
 
A pesar de la ola de cambios y expectativas que había existido entre los 
egipcios, se produjo un hecho lamentable perpetrado por el ejército.  El 9 de abril 
de 2011, un grupo de 2.000 manifestantes salió a exigir en la Plaza Tahrir el 
enjuiciamiento del ex presidente Mubarak, a cuyo encuentro salieron 300 soldados 
que reprimieron violentamente a quienes se encontraban en la plaza, lo cual dejó 
un saldo de un muerto y 71 heridos.  Los manifestantes acusaron al gobierno 
militar de no acabar finalmente con la corrupción que hubo en el régimen 
dictatorial, y se teme por parte de Tantawi, una especie de lealtad hacia el 
mandatario defenestrado143. 
 
2.3. La comunidad internacional frente a la revolución egipcia 
2.3.1. Una reacción demasiado pasiva: Estados Unidos y la Unión Europea 
Estados Unidos: Reivindicaciones que salvaron su rol a nivel internacional 
 
El presidente Barack Obama mostró una actitud de complacencia con los 
hechos sucedidos el 11 de febrero de 2011 en El Cairo.  Su discurso, realizado 
momentos posteriores a la dimisión de Hosni Mubarak, fue inspirador, pero a su 
vez cauteloso, para no exaltar los ánimos en Egipto y Oriente Medio. 
 
                                                            
141 Cfr. Id. 
142 Cfr. ELPAIS.COM, Revueltas en Egipto, Op. Cit. 
143 Cfr. ELPAIS.COM, Una carga militar deja dos muertos y quince heridos en las protestas de El Cairo, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/carga/militar/deja/muertos/quince/heridos/protestas/Cairo/elpepuint/20110409elp
epuint_9/Tes, Acceso: 29 de abril del 2011, 1:06 
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Y es que en días previos al fin de la dictadura Mubarak, Estados Unidos no 
se pronunciaba enfáticamente con respecto a la crisis vivida en Egipto.  El 
Vicepresidente estadounidense, Joe Biden, incluso declaró que Mubarak no era un 
‘dictador’144.          
 
A medida que el tono de las protestas aumentaba, la administración Obama 
comenzó a presionar a El Cairo para que se cumplan las demandas del pueblo 
egipcio, demandas que no podían ser ignoradas más, como pan, empleo, libertad, 
además, que los propios intereses estadounidenses se hicieron claros, y consistían 
en que el rais renunciara, que los militares se hagan cargo del gobierno de 
transición, que haya democracia, y no se incurriera a la violencia, lo cual si se 
consiguió con excepción de la democracia, que todavía estaría en una ‘fase en 
proceso’145.  
 
Finalmente, las protestas en la Plaza Tahrir dieron su resultado, y el 
régimen Mubarak había concluido.  El presidente Obama se dirigió al mundo 
entero esa misma noche, y comparó la revolución egipcia con aquellas otras de 
tipo pacífica, como las de Gandhi, Martin Luther King Jr., la caída del Muro de 
Berlín, entre otras que marcaron el siglo XX.  Entre sus palabras, encontramos que 
“la democracia traerá más -nunca menos- estabilidad a la región146", también se refirió al 
carácter no estrictamente religioso de las protestas al decir que “no necesariamente 
han de ser nuestras diferencias lo que nos defina, sino la humanidad común que compartimos”147, y 
mencionó la trascendencia de lo ocurrido en Egipto al pronunciar que “el pueblo 
egipcio ha hablado, sus voces han sido escuchadas y Egipto nunca volverá a ser el mismo”148.  Por 
último, reiteró que se mantendría el apoyo financiero que Estados Unidos brinda a 
este país, y se mostró satisfecho por la continuidad que el gobierno militar decidió 
                                                            
144 Cfr. DIARIO LA TERCERA, La caída del muro del Cairo, 
http://diario.latercera.com/2011/02/13/01/contenido/reportajes/25-59167-9-la-caida-del-muro-del-cairo.shtml, Acceso: 14 de 
febrero del 2011, 23:06 
145 Cfr. BBCNEWS.CO.UK, Obama adopts Egypt’s revolution, 
http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markmardell/2011/02/obama_adopts_egypts_revolution.html, Acceso: 1 de mayo 
del 2011, 13:30 
146 Cfr. EUROPAPRESS.ES, Obama celebra la decisión del ejército, Op. Cit.  
147 ABC INTERNACIONAL, Reacciones: Obama cree que “Egipto nunca volverá a ser el mismo”, 
http://www.abc.es/20110211/internacional/abci-reacciones-cree-mubarak-escuchado-201102111734.html, Acceso: 1 de 
mayo del 2011, 13:33 
148 Cfr. Id. 
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dar a los acuerdos internacionales, entre estos, el más importante, el tratado de 
paz con Israel149.    
     
Unión Europea: Demasiado poco, demasiado tarde 
 
A pesar de los alcances de los hechos suscitados en Egipto, la Unión 
Europea se pronunció con excesiva reserva, casi pasmosa, sobre todo en los 
primeros días de las revueltas.  Las reacciones de los líderes europeos dejaron 
mucho que desear por sus declaraciones y esfuerzos, en comparación con 
aquellos mandatarios de la década de 1980, como Margaret Thatcher, Helmut Kohl 
o François Mitterrand, que tuvieron que lidiar con otra revolución, la de los países 
de Europa Oriental, tras la caída del muro de Berlín150. 
 
La Canciller alemana, Angela Merkel, dijo que “había que ir muy despacio”151, lo 
que a vista de analistas como Álvaro Vargas Llosa era como decir que la 
democracia debía esperar.  Por su parte, la ex ministra de relaciones exteriores de 
Francia, Michele Alliot-Marie, pasó vacaciones en Túnez invitada por el derrocado 
dictador Ben Ali, y al iniciarse las protestas en este país, ofreció dar apoyo a la 
policía para reprimir a los manifestantes.  El Primer Ministro de Italia, Silvio 
Berlusconi, también le apostó al gobierno de Mubarak152. 
 
Sin embargo, al producirse la salida del rais llegaron las expresiones de 
aprobación y apoyo a Egipto por parte de Europa, que recalcó el coraje de los 
manifestantes egipcios al exigir un régimen democrático en este país africano.  La 
jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, manifestó que con esta decisión, 
el ex presidente egipcio escuchó la voz del pueblo, y que con su renuncia da paso 
a que se realicen prontas y profundas reformas, así como que se establezca un 
gobierno de consenso nacional.  Además, el presidente del Parlamento Europeo, 
Jerzy Buzek, comentó que Europa vigilaría los próximos pasos de Egipto con 
respecto a las demandas de los ciudadanos sobre poner fin a las leyes de 
emergencia, además de la represión a periodistas, defensores de los derechos 
                                                            
149 Cfr. Id.  
150 Cfr. DIARIO LA TERCERA, La caída del muro del Cairo, 
http://diario.latercera.com/2011/02/13/01/contenido/reportajes/25-59167-9-la-caida-del-muro-del-cairo.shtml, Acceso: 14 de 
febrero, 2011, 23:06 
151 Cfr. Id. 
152 Cfr. Id. 
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humanos y disidentes políticos.  A estos comentarios,  se sumaron los de Sarkozy, 
Merkel y la ministra de relaciones exteriores de España, Trinidad Jiménez, quienes 
coincidieron que esta revolución es un “hecho histórico”153. 
 
2.3.2. Llamado a la estabilidad y más control sobre los medios digitales 
 
Entre sus primeras reacciones, China hizo un llamado a la "estabilidad" como 
consecuencia de la caída del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, además que 
afirmó que las potencias extranjeras no debían interferir154. 
 
De acuerdo con publicaciones del diario oficialista China Daily, estas 
advirtieron de una reacción de Pekín muy prudente hacia la crisis experimentada 
en Egipto, debido a preocupaciones impulsadas por el control interno que ejerce 
China, más que mostrar una acogida similar a la de las potencias de Occidente por 
la dimisión de Mubarak155. 
 
El mismo periódico resaltaba el hecho de que se debe mantener la 
estabilidad social, y que tanto el pueblo egipcio como el gobierno militar a cargo 
deben trabajar por este objetivo, así como restablecer el orden.  Además, el mismo 
diario enfatizó que el resultado de esta revolución no perduraría “si el país cae presa 
del caos"156 y podría convertirse en un peligro para la paz y estabilidad de la región, 
debido a la posición de Egipto como líder en el mundo árabe157. 
 
China se encontró en una situación de inquietud debido a la ola de 
protestas contra los regímenes autoritarios en los países árabes, por la posibilidad 
que el clamor de los mismos se pudiera extender a su nación y afectar su sistema 
de control.  Para respaldar esta hipótesis, el ministro de relaciones exteriores 
chino, Yang Jiechi, enfatizó que lo ocurrido en Egipto era un “asunto interno”158 y que 
debía ser solucionado sin intervención externa159. 
 
                                                            
153 Cfr. ABC INTERNACIONAL, Reacciones: Obama cree que “Egipto nunca volverá a ser el mismo”, Op. Cit. 
154 Cfr. LAVOZLIBRE.COM, China llama a la “estabilidad en Egipto”, 
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/199288/china-llama-a-la-estabilidad-en-egipto-, Acceso: 5 de abril del 2011, 16:59 
155 Cfr. Id. 
156 Cfr. Id. 
157 Cfr. Id. 
158 Cfr. Id. 
159 Cfr. Id. 
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Los medios de comunicación también no difundieron ampliamente la 
revolución egipcia, entre estos la televisión estatal, que se citó de manera breve la 
dimisión de Mubarak; el diario estatal se refirió a la noticia en su tercera página, sin 
ninguna nota editorial.  Los microblogs, similares a Facebook o Twitter, en el 
Internet fueron bloqueados para que no se realizaran comentarios sobre la 
revolución egipcia, y en los buscadores, al momento de introducir la palabra 
‘Egipto’ aparecía el siguiente mensaje: "De acuerdo con las leyes, regulaciones y políticas 
relevantes, los resultados no pueden ser mostrados”160. 
 
Pero China no fue la única en demostrar su preocupación sobre los vientos 
de cambio provenientes de Medio Oriente, también lo hizo Rusia.  Principalmente, 
el Primer Ministro encargado Igor Sechin culpó a los altos ejecutivos de Google de 
manipular a los egipcios, y provocar las manifestaciones que terminaron por 
derrocar a Mubarak.  Algunos políticos de línea dura en Rusia han criticado la 
apertura considerable de Internet que este país tiene, y estarían favor de poner 
controles parecidos a los que China ha impuesto a los internautas161. 
 
Este es el mensaje de un país, donde de acuerdo con Transparencia 
Internacional, organización civil de lucha contra la corrupción, en su ranking de 
países más corruptos del 2010, se encontraba Egipto en puesto número 98, 
mientras que Rusia estaba en el lugar 154.  De igual forma, estos dos países 
comparten problemas económicos como encarecimiento de alimentos, desempleo, 
pobreza y una gran brecha entre ricos y pobres.  Además, de acuerdo con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2005, 16,7 por ciento 
de los egipcios vivían bajo la línea de la pobreza comparados con un 19,6 por 
ciento de rusos.  La tasa de desempleo fue muy similar entre ambos países, donde 
Egipto tiene un 9,4 por ciento de desempleados, y Rusia, un 9,2 por ciento.  Sin 
embargo, los altos precios del petróleo han servido para dar una apariencia de 
estabilidad al régimen de Putin162. 
 
                                                            
160 Cfr. ELPAIS.COM, China censura la palabra ‘Egipto’ en Internet, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/China/censura/palabra/Egipto/Internet/elpepiint/20110131elpepiint_5/Tes, 
Acceso: 1 de mayo del 2011, 18:00 
161 Cfr. REUTERS.COM, Russia blames Google for stirring Egypt unrest: report, 
http://www.reuters.com/article/2011/02/22/us-russia-google-idUSTRE71L2CB20110222, Acceso: 1 de mayo del 2011, 18:51 
162 Cfr. TIME.COM, Egypt envy: Russia’s opposition imagines change, 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2045621,00.html, Acceso: 1 de mayo del 2011, 18:53 
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2.3.3. Una bienvenida poco calurosa y la posibilidad de construir un nuevo Egipto 
 
En su mayoría, el mundo occidental pareció aplaudir aquella voz unánime 
que clamaba por democracia en Túnez y Egipto, y que terminó por acabar con el 
régimen de Mubarak.  Sin embargo, para Israel, un Egipto democrático sería un 
futuro incierto y al que su vez, teme. 
 
Durante los días de las revueltas, el Presidente israelí Simon Peres mostró 
aun una actitud de agradecimiento hasta en aquel momento Presidente Hosni 
Mubarak, de quien dijo que no todo lo que haya hecho pudo haber estado bien, 
pero recalcó que su mayor aporte fue mantener la paz en Medio Oriente.  Además, 
tras bambalinas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había pedido a sus 
embajadores que manifiesten a las autoridades locales del país donde se 
encontrasen la importancia de la estabilidad de Egipto para el Estado judío163. 
 
Por presión de la Casa Blanca, el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, se 
dirigió al parlamento israelí e hizo hincapié en que un “Egipto democrático no debe ser un 
enemigo del acuerdo de paz con Israel"164, y exaltó las aspiraciones de libertad del pueblo 
egipcio, sin dejar de señalar las posibles amenazas que este proceso conlleve.  A 
pesar de este esfuerzo, al cristalizarse la caída de Mubarak, Netanyahu no ‘dio la 
bienvenida’ al fin de esta era como otros países de Occidente165. 
  
Sin embargo, para ex embajadores de Israel en Egipto y profesores 
universitarios, Jerusalén no debería asumir de inmediato el peor de los escenarios, 
porque como éstos hicieron notar al gobierno israelí, las muchedumbres que 
protestaban en la ciudad de El Cairo no se estaban manifestando en contra de 
Israel o Estados Unidos, además, que el tratado de paz con el pueblo israelita es 
un fundamento inamovible, y que varios países en sus declaraciones de apoyo a la 
                                                            
163 Cfr. LAVANGUARDIA.COM, Israel apoya explícitamente a Mubarak mientras que la comunidad internacional se 
distancia, http://www.lavanguardia.com/internacional/20110131/54108837289/israel-apoya-explicitamente-a-mubarak-
mientras-la-comunidad-internacional-se-distancia.html, Acceso: 1 de mayo del 2011, 22:00 
164 CLARIN.COM, Israel: Netanyahu ordenó silencio a sus ministros sobre los cambios en Egipto, 
http://www.clarin.com/mundo/Israel-Netanyahu-silencio-ministros-Egipto_0_425357686.html, Acceso: 1 de mayo del 2011, 
22:23 
165 Cfr. Id. 
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población egipcia, también han recalcado el hecho de que se respeten los 
acuerdos internacionales166.  
 
La Liga Árabe también se pronunció a través de su Secretario General, el 
egipcio Amr Moussa, frente a los sucesos de Egipto, y miró al resultado de las 
protestas como una oportunidad para construir el futuro a base del consenso 
nacional.  La prensa lo abordó con la pregunta de si se candidatizaría a la 
presidencia en Egipto, la cual se negó a contestar.  Moussa también renunció a 
esta organización167. 
 
Lo que una revolución de estos alcances nos puede enseñar es que no se 
forja algo de esta magnitud de la noche a la mañana.  En el primer capítulo, se 
pudo apreciar los problemas que Egipto enfrentaba debido a su sistema dictatorial 
junto con otros problemas estructurales, especialmente en el ámbito económico y 
social.  Sin embargo, a estas difíciles circunstancias que vivía este país, se 
añadieron otras que ocurrieron a partir del año 2008, sólo poco tiempo atrás del 
desplome del régimen Mubarak, lo que se constituía en las primeras 
manifestaciones de una juventud que apoyaba a los trabajadores de la delta del 
Nilo, el empeoramiento de la salud del presidente egipcio que generó una falta de 
liderazgo del país frente a conflictos como la embarcación turca que fue abordada 
por soldados israelís y Egipto tuvo una respuesta bastante deficiente, los reclamos 
del Premio Nobel El Baradei con respecto a la restricción de libertades de los 
ciudadanos, y al finalizar el 2010, se sucedieron las elecciones parlamentarias más 
corruptas que este país haya presenciado.  El escenario estaba listo para estallar 
en cualquier momento. 
 
El combustible de la revolución egipcia provino de muy lejos, es decir, 
Túnez.  La incapacidad de un joven verdulero de llevar el alimento a su familia por 
haber perdido su puesto de venta a manos del municipio de su ciudad, lo llevó a 
sacrificarse y a llamar la atención de toda la juventud tunecina, a la que también le 
era difícil encontrar un empleo.  La represión policial intentó acallar a la multitud de 
personas que demandaban la salida del dictador Ben Ali, pero a pesar de los 
                                                            
166 Cfr. Id. 
167 Cfr. EUROPAPRESS.ES, Amr Musa dimitirá como secretario general de la Liga Árabe, según Al Arabiya, Op. Cit. 
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muertos y heridos, el ex presidente huyó a Arabia Saudí.  Pocos días después, el 
25 de enero del 2011, los jóvenes de Egipto iniciaron sus propias protestas 
inspiradas en los resultados de Túnez.  El ejército los acompañó al no reprimirlos, 
pero la fuerza policial provocó la muerte de casi 900 individuos.  Los ciudadanos 
permanecieron casi dos semanas en la Plaza de la Liberación manifestando su 
deseo que Hosni Mubarak dejara la presidencia, y no hicieron caso a las varias 
concesiones que el rais les ofrecía sino que buscaron la solución definitiva al 
malestar que el país entero vivía, la renuncia de Mubarak, porque sabían que si él 
permanecía, a la larga sus demandas no se efectuarían y el precio de haber 
participado en estas revueltas hubiese sido el arresto, la tortura o incluso la 
muerte, provocados por las fuerzas del orden.  Las muchedumbres no iban a 
desistir a menos que el mandatario renunciara.  
 
Con el intento de permanecer en el poder del presidente, las presiones 
internas y externas se acumularon, lo que hizo que las Fuerzas Armadas retiraran 
su apoyo al gobernante, y el 11 de febrero del 2011 se anunció su  dimisión.  Los 
encargados de conducir a Egipto en la transición a la democracia fueron los 
militares, que a su vez se perfilaban como la opción más segura para mantener los 
compromisos internacionales del país, lo cual preocupaba a la comunidad 
internacional, la misma que tomó una posición de excesiva cautela frente a los 
hechos ocurridos en Túnez y Egipto, pero que en los últimos días de las 
manifestaciones comenzaron a pronunciarse a favor de las demandas populares, 















IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN EN EGIPTO 
 
 
3.1. Expectativas ante un nuevo país 
3.1.1. Entre el modelo turco y la revolución iraní     
 
Con esta ola de cambio en Medio Oriente, donde los países árabes han 
reclamado gobiernos democráticos, reformas constitucionales, mejoras en las 
economías locales, eliminación de estados de emergencia que sólo cuartaban las 
libertades individuales, surgen vitales preguntas: ¿Es posible una democracia en 
los países musulmanes? ¿Cómo sería ésta?  Lo que una cosa es segura, esta 
democracia sería de tipo sui géneris, ya que un estado enteramente laico no sería 
una opción para un pueblo conocido por su religiosidad, como el egipcio, pero 
tampoco cabría la posibilidad del extremismo islámico168.  Sin embargo, en esta 
región se han dado algunos experimentos de democracia. 
 
En primer lugar, y muy comentado, está el modelo turco.  Este tuvo sus 
inicios en las primeras décadas del siglo anterior, a través del dictador Mustafa 
Kemal o Ataturk –conocido como el padre del moderno Estado turco-, el mismo 
que inició una amplia serie de reformas que abarcaban lo legal, social y político.  
Turquía basa su economía en el sector industrial y de servicios, y el Estado tiene 
poca intervención en la actividad económica.  En lo político, su democracia es 
multipartidista, pero en períodos, se ha visto amenazada por golpes de Estado que 
han durado muy poco169. 
 
Desde Occidente, se ha podido apreciar como Turquía ha podido mantener 
una cierta estabilidad rodeada por pueblos que han vivido bajo opresión y 
rebeliones, y a su vez, se ha constituido en un estado bastante laico.  Muy 
posiblemente, este es uno de los secretos más importantes para aprender del 
Estado turco por parte de sus vecinos árabes, el equilibrio entre ideologías como 
son el autoritarismo, el militarismo, el estatalismo, el fundamentalismo religioso y el 
nacionalismo, cuyo contrapeso lo hacen “las instituciones democráticas, la tradición de 
                                                            
168 Cfr. CALA, Entrevista a Henrique Cymerman, CNN, Atlanta, 11 de abril del 2011, 20:00 
169 Cfr. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, Turkey, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/tu.html, Acceso: 13 de febrero del 2011, 19:02 
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Estado, la economía de libre mercado y la apertura creciente al mundo”170.  Esto se traduce en 
que cuando una de estas tendencias se radicaliza, aparece una fuerza que se le 
opone y la neutraliza, como pueden ser los partidos políticos, grupos 
empresariales, medios de comunicación o la sociedad civil.  Por otra parte, pero no 
menos importante, está el hecho de que los comicios en este país se realizan de 
manera libre, limpia y de forma legítima; se ha limitado el papel del ejército, y la 
economía ha pasado de ser vigilada por el Estado a tener un sector privado 
dinámico, que ha permitido que Estambul se convierta en un “centro económico 
regional”171. 
 
Sin embargo, Turquía ha tenido sus ventajas para desarrollarse como tal, y 
esto se debe básicamente a tres factores: El primero, se relaciona con su proceso 
de integración con la UE, situación que otro país de Medio Oriente no puede ni 
siquiera aspirar.  El segundo, que tiene que ver con el hecho de que la economía 
turca no ha contado con los ingresos petroleros, que se convierten en alivio o 
muchas veces en maldición de los países.  Y finalmente, Turquía tiene una 
tradición estadista, que también la poseen Irán y Egipto172. 
 
En segundo lugar, existe también la posibilidad de una revolución islámica, 
como lo sucedido en Irán.  Antes de 1979, año de la revolución iraní, este país 
estaba liderado por el monarca, el shah Mohammed Reza, y cuyo gobierno estaba 
aliado a Estados Unidos.  A pesar del crecimiento económico que había en Irán, la 
población estaba en contra de la represión de la policía secreta del shah, la savak, 
y el soberano enfrentaba fuerte oposición por parte de los musulmanes chiitas.  El 
país estaba al borde la guerra civil.  Fue en este momento que la Ayatollah 
Khomeini, líder religioso que se encontraba exiliado en Francia, regresa a Irán, y 
toma las riendas del país, nombrando un nuevo gabinete.  Además, el 1 de abril de 
1979, se realiza un referéndum que contenía la pregunta si el pueblo quería o no 
una república islámica, para lo cual los votantes dieron su apoyo al ‘sí’.  Con esto, 
                                                            
170 Cfr. Id. 
171 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, El modelo turco, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-
cyprus/turkey/pope-el-modelo-turco.aspx, Acceso: 1 de mayo del 2011, 21:16  
172 Cfr. Id. 
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Khomeini inauguró la nueva república, con una nueva constitución, en la que él se 
proclamaba como líder religioso supremo173. 
 
Desde entonces han existido seis mandatos presidenciales en Irán, el 
último por parte del Dr. Mahmoud Ahmadinejad, y donde lo que comenzó con una 
revolución hacia la democracia, se transformó en una islamista, donde la sharía se 
constituye en la ley para todos los habitantes, y existe un bloqueo comercial entre 
Estados Unidos y este país174.  
 
3.1.2. Esperanza en los comicios 
 
En el mes de marzo de 2011, el pueblo egipcio fue partícipe de un 
referéndum organizado por el gobierno militar.  El resultado consistió en una 
constitución provisional y se acordó en celebrar elecciones presidenciales para 
noviembre de 2011.  De esta manera, el gobierno ha dado pasos para establecer 
un marco sobre el cual liderar el país, debido a la suspensión de la constitución 
luego de la caída de Hosni Mubarak en el mes de febrero175. 
 
Además, en septiembre de 2011, se prevé la celebración de comicios 
parlamentarios, con lo cual el General Mamdouh Shaheen, quien forma parte del 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna interinamente Egipto, 
anunció que dicho consejo entregaría sus poderes al nuevo parlamento.  También 
el general pronosticó que con la llegada de un nuevo presidente habría “estabilidad y 
desarrollo” para el país magrebí176.  
 
Por otra parte, la constitución aprobada por los egipcios en el mes de 
marzo, se mantuvo prácticamente igual, pero se realizaron ocho enmiendas 
principales, una de las cuales limita el período presidencial a máximo dos 
mandatos de ocho años cada uno.  Algunos aspectos que no fueron alterados fue 
el del Islam como religión del Estado, y continúa la prohibición de formación de 
                                                            
173 Cfr. IRAN CHAMBER SOCIETY, Islamic revolution of 1979, 
http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/islamic_revolution.php, Acceso: 2 de mayo del 2011, 17:50 
174 Cfr. Id. 
175 Cfr. THE NEW YORK TIMES, Elections in Egypt by the Fall, Leaders Say, 
http://www.nytimes.com/2011/03/31/world/middleeast/31egypt.html?_r=1, Acceso: 5 de mayo del 2011, 9:55 
176 Cfr. Id. 
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partidos políticos con fundamentos religiosos, lo cual limitaría la participación de 
grupos como los Hermanos Musulmanes, quienes no han mostrado inquietud 
alguna por la permanencia de dicha ley, pero que en teoría, por lo menos, no les 
permitiría presentarse en los comicios de finales del 2011177. 
 
Con la elección de un nuevo parlamento, se espera que éste crea una 
asamblea de 100 miembros de expertos legales, académicos, políticos y otros 
profesionales para redactar una nueva constitución, que los egipcios, de igual 
forma, deberán aprobar en un referéndum178. 
 
Entre los posibles candidatos para la presidencia de Egipto se encuentran 
personas con distintos antecedentes, algunos políticos, científicos y otros hasta 
ganadores de gran prestigio como los premios Nobel.  Los nombres más 
reconocidos son: Ayman Nour, líder de Partido Al-Ghad; Sameh Ashour del Partido 
Naserista Democrático Árabe; Refaat El-Saeed del Partido Progresivo Unionista, y 
El-Sayyid el-Badawi del Partido Neo Wafd.  Por otra parte, se encuentran los 
candidatos independientes como son Mohamed El Baradei, ex Director de la 
Agencia de Energía Atómica Internacional y Premio Nobel de la Paz del 2005; Amr 
Moussa, ex Secretario General de la Liga Árabe, y Ahmed Zewail, científico 
egipcio-estadounidense, ganador del Premio Nobel de Química de 1999179. 
 
A pesar de la negativa de los Hermanos Musulmanes de proponer un 
candidato presidencial, este movimiento anunció en abril de 2011 su participación 
para las elecciones parlamentarias, en las cuales buscarán ocupar la mitad de 
asientos del parlamento egipcio180.   
 
3.1.3.  Los Hermanos Musulmanes ¿Cambio o amenaza? 
 
Después de la dimisión de Hosni Mubarak, una de las organizaciones que 
se encuentra bajo el escrutinio del público, tanto egipcio como internacional, es la 
                                                            
177 Cfr. Id. 
178 Cfr. Id. 
179 Cfr. EGYPTIAN LOBBY OF AMERICA, Egypt’s elections – 2011, http://egyptianlobby.com/egyptian-presidential-
candidates-2011/, Acceso: 5 de mayo del 2011, 9:59 
180 Cfr. CNN.COM, Egypt's Muslim Brotherhood to run candidates for half of Parliament, http://articles.cnn.com/2011-04-
30/world/egypt.muslim.brotherhood.candidates_1_parliamentary-election-secular-groups-egypt-s-muslim-
brotherhood?_s=PM:WORLD, Acceso: 5 de mayo del 2011, 10:00 
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de los Hermanos Musulmanes.  Este es considerado uno de los movimientos más 
organizados, políticamente hablando, que soportó las dictaduras militares de 
Egipto, pero fueron uno de los principales ausentes en la revolución egipcia del 25 
de enero, sin su lema de “El islam es la solución”181.  Debido a esta falta de 
protagonismo, muchas son las preguntas que surgen con respecto a su rol en el 
futuro de Egipto, ¿por qué no buscaron una mayor participación en las protestas 
contra el régimen dictatorial? ¿Acaso habrán renunciado a la sharía? ¿Cuál será 
su papel en los próximos comicios de septiembre del 2011? ¿Qué posición 
mantiene frente a Israel?  Sin embargo, para entender mejor a este grupo, y 
responder a estas preguntas, es necesario conocer su historia.  
 
Los Hermanos Musulmanes fueron creados en 1928 por el maestro de 
escuela egipcio Hasan al-Banna.  Para la década de 1940, el movimiento contaba 
con aproximadamente dos millones de miembros, y las causas que perseguía en 
esa época eran principalmente tres: “La lucha contra el colonialismo británico, la resistencia a 
la creación de un Estado judío en Palestina y el combate contra la corrupción en Egipto”182.  No 
obstante, una década antes, el grupo creó dos ramas, una política y otra militar, y 
esta última llevó a cabo operaciones armadas contra jueces y jefes políticos, lo 
que resultó en 1948, que los HM fueran acusados del asesinato del Primer Ministro 
egipcio Mahmud Nokrashy, y posteriormente, resultó en la muerte de al-Banna, 
presuntamente perpetrada por las fuerzas de seguridad de Egipto183.    
  
A pesar de la desaparición de la cabeza de los HM, el movimiento no dejó 
de existir y alcanzó uno de sus objetivos, al respaldar a la revolución de los 
Oficiales Libres, liderada por Gamal Nasser, que derrocó a la monarquía del rey 
Farouk I en 1952.  Pero la asociación no duró mucho, y sus objetivos opuestos (el 
de los oficiales, de construir un estado nacionalista y laico, y el de los Hermanos 
Musulmanes, de establecer un estado basado en los fundamentos del Corán) los 
llevaron a la separación.  En 1954, los HM intentaron asesinar a Nasser, lo que 
llevó a una brutal represión del grupo.  Estos enfrentamientos con las autoridades, 
                                                            
181 Cfr. BBC.CO.UK, Profile: Egypt’s Muslim Brotherhood, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12313405, Acceso: 
2 de mayo del 2011, 22:20  
182 LAVANGUARDIA.COM, Egipto y los Hermanos Musulmanes, 
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110210/54112997153/egipto-y-los-hermanos-musulmanes.html, Acceso: 2 
de mayo del 2011, 22:26 
183 Cfr. Id. 
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condujeron a Sayyid Qutb, uno de los miembros más prominentes de la 
hermandad, a escribir sobre la yihad184 y su uso contra las sociedades ‘ignorantes’, 
tanto occidentales como aquellas que se hacen llamar ‘islámicas’, que necesitan 
una “transformación radical”.  Los libros de Qutb, en especial “Hitos” de 1964, han 
inspirado organizaciones radicales islamistas como al-Qaeda y la Jihad Islámica.  
En 1966, en el gobierno de Nasser, Qutb fue ejecutado185. 
 
En la década de 1980, los HM regresan a la arena política, y dejaron las 
armas.  Realizaron alianzas con otros partidos de la oposición al PND, por lo cual 
en el 2005, alcanzaron a ocupar un 20 por ciento de los puestos en el legislativo, 
hecho que preocupó al régimen Mubarak, y produjo que se reescribiera la 
constitución con una prohibición a la actividad política o partidos políticos que se 
basaran en la religión.  Pero esto no frenó al movimiento, que propuso candidatos 
a la legislatura como independientes en los años siguientes.  En el 2010, los HM 
se volvieron a aliar con los opositores del gobierno del rais para boicotear las 
elecciones para parlamentarios, que resultó en una presencia del partido oficialista 
del 80 por ciento en la Asamblea Popular186. 
 
Ya en el 2011, al comenzar las manifestaciones contra la dictadura de 30 
años de Hosni Mubarak, algunos miembros de la hermandad participaron en las 
protestas, apoyándolas, mas no liderándolas.  Con el aumento de las multitudes 
que reclamaban la renuncia del presidente Mubarak, los HM también demandaron 
la dimisión del gobernante y la formación de un gobierno nacional constituido por 
todas las facciones187.  
 
Es así como, a pesar de que los Hermanos Musulmanes no hayan tomado 
el liderazgo en la revolución egipcia, ellos se han constituido en uno de los 
movimientos políticos más enraizados y con mayor apoyo dentro de Egipto, que 
han soportado continua represión desde la época de Nasser, en la década de 
1950 hasta la prohibición de operar como organización política en la era Mubarak.  
                                                            
184 NB. Este término tiene varias definiciones, entre las que encontramos: La lucha espiritual que existe dentro de cada 
musulmán; también es utilizado para referirse a la “defensa del Islam”, que en ocasiones se interpreta como una “guerra 
santa” contra los enemigos del Islam.  Sin embargo, durante la historia ambos conceptos se han utilizado alternadamente.  
185 Cfr. BBC.CO.UK, Profile: Egypt’s Muslim Brotherhood, Op. Cit. 
186 Cfr. Id. 
187 Cfr. Id. 
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Sin embargo, dentro de los HM parecen existir dos corrientes, una más liberal que 
desea adoptar el Islam como marco de referencia para legislar, y otra más 
conservadora, que preferiría que los principios de la sharía fueran la principal 
fuente de legislación.  De lo que no queda duda, es que la hermandad daría un 
papel más protagónico a la religión musulmana en la vida pública de lo que ha 
tenido desde el inicio de la república egipcia.  No obstante, el movimiento no tiene 
deseo en postular un candidato a la presidencia de Egipto en los comicios de 
noviembre de 2011, para de esta manera organizarse mejor como partido 
político188.  Pero en el caso de que los HM se convirtieran en un actor clave en el 
nuevo gobierno votado en las elecciones, éstos ya se pronunciaron con respecto a 
la relación que Egipto mantiene con Israel, y no desean mantener el tratado de paz 
entre los dos países, a menos que se progrese en las conversaciones entre los 
gobiernos israelí y palestino189. 
 
3.2.  El efecto dominó e incertidumbre por el Tratado de Paz con Israel 
3.2.1.  El contagio de las manifestaciones en los países árabes 
 
Un panorama similar es el que ha gobernado los países del Magreb y 
Península Arábiga; dictaduras de varias décadas o monarquías heredadas, donde 
la corrupción, el desempleo, el encarecimiento de los productos de primera 
necesidad, la represión violenta contra la oposición por parte de fuerzas policiales 
brutales, entre otras demandas, han conducido al mundo árabe a la ola de 
revueltas que tienen como objetivo el deseo de democracia. 
 
El derrocamiento de las dictaduras, tunecina y egipcia, han traído 
esperanza a otros países de la región, sin embargo, cada uno de estos países es 
único en su comportamiento, y las manifestaciones populares han dado giros en 
diferentes direcciones, en algunos casos como Libia y Siria, los eventos se han 
tornado violentos y convertido en guerras civiles, y en otras ocasiones, como en 
las monarquías de la región, las protestas han llevado a reformas en las 
constituciones y renovación de gabinetes, pero con un malestar persistente entre 
                                                            
188 Cfr. Id. 
189 Cfr. THE WASHINGTON TIMES, Muslim Brotherhood seeks end to Israel treaty, 




los habitantes.  A continuación, se presenta los distintos procesos revolucionarios 
de los países árabes: 
 
Los gobierno dictatoriales 
 Libia 
 
A pesar de su apariencia de líder excéntrico, Muamar el Gadafi ha sido lo 
suficientemente astuto para mantenerse 42 años en el poder, y pasar de su inicial 
posición anticolonialista y antiimperialista –con conqueteos a organizaciones 
terroristas- a una reconciliación con países como Estados Unidos, con el que ha 
realizado inclusive contratos petrolíferos190. 
 
Con la llegada de la revuelta tunecina en enero de 2011, comenzó el efecto 
dominó de revoluciones por Medio Oriente, y caen los regímenes de Ben Ali y 
Mubarak.  Gadafi mostró su apoyo al ex presidente tunecino, para luego rectificar 
su respaldo la población de Túnez, pero la llama revolucionaria ya se estaba 
extendiendo a Libia, para lo cual el gobierno libio inició un plan social de 17.520 
millones de euros, para apaciguar a las masas, lo cual no tuvo resultado, debido a 
que las multitudes empezaron a ser enfrentadas por la policía, e inició el baño de 
sangre el 17 de febrero, en el “Día de la Ira” que dejó 24 muertos191. 
 
El 20 de febrero, el hijo de Gadafi, Saif el-Islam, declaró en televisión 
nacional que no se permitirían las manifestaciones y amenazó con la guerra civil.  
Entre tanto, Trípoli estaba tomado por el régimen oficialista, para lo que miles de 
protestadores comenzaron su traslado de la ciudad de Bengasi hasta la capital 
para liberarla.  En este acto, se estima que 1.500 personas fueron enterradas vivas 
en una fosa por fuerzas del gobierno.  Los manifestantes, a quienes se los nombró 
“los rebeldes”, han logrado controlar nueve ciudades, pero no han alcanzado 
Trípoli, donde mercenarios de Gadafi han impuesto el terror192.   
 
                                                            
190 Cfr. ELPAIS.COM, Libia, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/libia/, Acceso: 5 de mayo del 2011, 
22:21 
191 Cfr. Id. 
192 Cfr. Id. 
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Debido a lo peligrosa de la situación, la UE reconoció a la oposición a 
Gadafi como “interlocutor válido”193 por el pueblo libio, cuya petición de una zona de 
exclusión aérea se aprobó el 17 de marzo de 2011 por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, como medida para contrarrestar los bombardeos por parte 
del ejército de Libia sobre la población civil.  El 27 del mismo mes, la OTAN 
asumió el mando de todas las operaciones militares en el territorio libio.  La voz de 
los rebeldes no se ha detenido en sólo buscar la renuncia del dictador Gadafi, pero 




A pesar de los problemas de tipo económicos –disminución de reservas de 
petróleo, desempleo del 8,3 por ciento- y demográficos, con un 40 por ciento de la 
población menor a 15 años, el problema religioso ha sido el de mayor 
trascendencia.  La secta alauí pertenecientes a los chiitas, se convirtió en una élite 
administrativa después de la Primera Guerra Mundial, debido a su poca oposición 
a la ocupación francesa de Siria, cuya mayoría es suní y no estaba de acuerdo con 
la estadía de los franceses195.   
 
Después de la independencia siria, se sucedieron varios golpes de Estado, 
que en 1970 llevaron al poder a Hafez el Asad y al partido Baaz, que instalaron un 
régimen totalitario, y donde el presidente y todos los cargos de importancia fueron 
ocupados por personas de la secta alauí196. 
 
Uno de los grandes enemigos de Siria fueron los Hermanos Musulmanes, 
cuyo fin llegó en este país en 1982 luego de una cruel lucha dirigida por tropas 
militares que derivaron en unos 20.000 muertos.  El hecho provocó la 
radicalización de varios sectores de la población suní, y acrecentó el resentimiento 
contra la élite alauí197. 
 
                                                            
193 Cfr. Id. 
194 Cfr. Id. 
195 Cfr. ELPAIS.COM, Protestas en Siria, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/siria/, Acceso: 5 de 
mayo del 2011, 22:15 
196 Cfr. Id. 
197 Cfr. Id. 
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A partir del año 2000, Bachar el Asad, hijo de Hafez el Asad, asumió la 
presidencia luego de la muerte de su padre.  Al principio de su gobierno, inició un 
movimiento reformista y laico, lo que se conoció como “La Primavera de Damasco”198, 
pero debido al temor de poner en riesgo el régimen existente, las reformas 
cesaron, y se alió a unos pocos empresarios ricos de Siria.  El Asad también puso 
a miembros de su familia en puestos de gobierno, para seguir con el patrón de las 
dictaduras árabes199. 
 
Sin embargo, en un acto similar al del tunecino Bouazizi, un joven sirio se 
inmoló el 26 de enero de 2011, y encendió las protestas en su país, las mismas 
que se localizaron principalmente en la ciudad de Deraa, sede del partido 
oficialista Baaz.  El presidente el Asad derogó la ley de emergencia vigente desde 
1963, pero los sirios han continuado sus movilizaciones a pesar de la fuerte 
represión policial y militar, la misma que se manifiesta en que los uniformados 





A manera de una breve radiografía, Irán comparte varios de los problemas 
de sus vecinos árabes como una población de un 60 por ciento menor de 30 años, 
con una buena educación, escasas oportunidades laborales y poca influencia en el 
sistema que les gobierna.  Sin embargo, a diferencia de Túnez, los iranís se 
habían ya lanzado a las calles desde 2009 para denunciar el fraude electoral201.   
 
El gobierno iraní se alababa de realizar elecciones una vez cada año, 
permitir un cierto nivel de debate y “contrapesos al ejercicio del poder”202, pero cuyas 
autoridades asignadas, como el líder supremo y el Consejo de Guardianes de 
carácter religioso y político, han sido quienes en verdad dirigen el destino del país, 
gracias además al apoyo del ejército paralelo, la Guardia Revolucionaria, que se 
                                                            
198 Cfr. Id. 
199 Cfr. Id. 
200 Cfr. Id. 
201 Cfr. ELPAIS.COM, Irán, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/iran/, Acceso: 5 de mayo del 2011, 
22:27 
202 Cfr. Id. 
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ha encargado de la reconstrucción de Irán después de la guerra con Irak entre 
1980 y 1988.  Es por esto por lo que las autoridades electas como el presidente y 
el Parlamento ocupan un segundo papel en el liderazgo del Estado203.  
 
En el mes de febrero de 2011, comenzaron las revueltas callejeras en tres 
ciudades, Teherán, Isfahán y Shiraz, por parte de la oposición que pide reformas y 
jóvenes contra el gobierno establecido.  Han existido choques entre los 
protestantes y la policía, que dejaron un joven muerto.  El 9 de marzo, el régimen 
iraní remueve a Ali Akbar Hachemí Rafsanyaní, presidente de la Asamblea de 
Expertos, que es el órgano facultado para elegir al líder supremo –máximo líder 
político y espiritual de Irán- y de supervisar su gestión204. 
 
A pesar del ánimo de cambio de los jóvenes iranís, ellos tienen en contra, a 
diferencia de tunecinos y egipcios cuyos miembros del ejército se han asociado a 
la población para compartir un proyecto político para construir un régimen 
democrático, que sus militares no los respaldan en esta iniciativa y han disparado 
hacia la población.  Por otra parte, Irán no ha llegado conciliar el hecho de ser 
dirigida por aquellas instituciones elegidas por voto popular o por aquellas 




Unos de los casos más peculiares es el de Yemen.  Es uno de los países 
del mundo más pobres, en el que casi el 50 por ciento de la población vive con 
menos de dos dólares diarios.  A falta de una clase media que canalice la 
transición hacia la democracia, las protestas  en Yemen se han convertido en un 
baño de sangre  Las protestas se iniciaron el 27 de enero del 2011, y los 
manifestantes consiguieron que el Presidente Alí Abdalá Saleh, gracias al Consejo 
de Cooperación del Golfo, dimita en un mes a partir del 23 de abril del 2011, y en 
60 días después se realicen elecciones en este país206. 
 
                                                            
203 Cfr. Id. 
204 Cfr. Id. 
205 Cfr. Id. 
206 Cfr. ELPAIS.COM, La revuelta de los pobres, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/yemen/, 
Acceso: 12 de febrero del 2011, 22:44 
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Las monarquías  
 
En monarquías, como la de Marruecos, Arabia Saudí o el Reino de 
Jordania, las protestas o reclamos por parte de la sociedad no han tomado todavía 
fuerza.  Sin embargo, los monarcas de estos reinos no han esperado a que la 
situación se agrave, y han emprendido programas de ayuda a familias por miles de 
dólares o subvenciones en artículos de primera necesidad, los mismos que han 
sufrido alzas en los últimos años.  Al igual que en otros países árabes, en estos 
reinos existen problemas de desempleo que bordean el 10 por ciento, y la 
población también exige reformas constitucionales, que limiten los poderes de los 
soberanos207. 
 
De los regímenes monárquicos, Marruecos posiblemente ha sido el más 
afectado.  En las protestas, se ha pedido que el rey reine, pero no gobierne, a lo 
cual el soberano Mohamed VI, respondió con un recorte en sus poderes, pero no 
renunció a ellos en su totalidad.  También la población ha exigido reformas 
políticas, que no han sido contestadas todavía.  En los meses de febrero y abril, se 
convocaron manifestaciones en la que participaron miles de personas208.    
 
Por su parte, Arabia Saudí se ha caracterizado por ser una monarquía de 
“mano dura”, y el Ministro del Interior de este país manifestó que sería “contundente”209 
ante cualquier protesta.  Se prevé que el alto nivel de vida de los saudís (que 
alcanza un PIB per cápita de 19.000 dólares) actúe como un disuasorio para las 
protestas210. 
 
Jordania, una de las monarquías de la zona, también ha sido blanco de las 
protestas, pero al igual que Marruecos, el pueblo jordano no pidió la disolución del 
régimen monárquico, mas buscaba la salida del Primer Ministro Samir Rifai, 
acusado por actos de corrupción, a lo cual el rey Abdalá II accedió y se cambió a 
varios miembros del gabinete de gobierno.  El monarca urgió al nuevo gabinete la 
pronta realización de reformas.  Paralelamente hubo choques entre grupos 
                                                            
207 Cfr. ELPAIS.COM, Rabat toma medidas para evitar el contagio, Op. Cit. 
208 Cfr. Id. 
209 ELPAIS.COM, Arabia Saudí, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/arabia-saudi/, Acceso: 5 de 
mayo del 2011, 22:29 
210 Cfr. Id. 
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defensores del trono de Jordania y manifestantes reformistas, que la policía 
controló211. 
  
3.2.2. Futuro claro-oscuro para las relaciones entre Egipto e Israel 
 
Con la revolución egipcia, Israel podría en un futuro no muy lejano dejar de 
ser la única democracia en Medio Oriente.  Sin embargo, un Egipto democrático 
parecería ante los ojos israelís la caldera de sentimientos y acciones anti-israelitas, 
la posible abrogación del Tratado de Paz firmado en 1979 entre ambos países o la 
toma de poder del islamismo radical.  A pesar de este cúmulo de preocupaciones, 
es necesario tomar en cuenta que Israel no se encuentra rodeado por los vecinos 
más amigables, y algunos de éstos miedos no son infundados212.  
 
Pero los próximos líderes de Egipto deberán enfrentar varios retos internos, 
de los cuales no se deberían distraer con confrontaciones con Israel, además, 
Egipto continuará necesitando la ayuda económica de los Estados Unidos, aliado 
de Israel, y la asistencia de la comunidad internacional.  Por esto, la violación del 
Tratado de Paz sería un problema innecesario con el que el nuevo gobierno 
egipcio tendría que lidiar, cualquiera que éste sea, aunque sería más susceptible a 
la opinión pública interna, debido a su legitimación a través del voto popular, y por 
ende, tendría una posición más crítica a las políticas y acciones israelís.  Existe, de 
igual forma, la posibilidad de que un nuevo liderazgo en Egipto apoye de manera 
más abierta a Hamas, y todavía no se puede prever si un mandatario elegido en 
las urnas estaría dispuesto a reunirse con las autoridades de Israel213. 
 
Actitudes así por parte de Egipto hacia Israel, tampoco pasarían por 
desapercibido al gobierno estadounidense, quien saludó la iniciativa del pueblo 
egipcio hacia una transición hacia la democracia, pero que en la realidad, un 
Egipto democrático representaría más dificultades para los esfuerzos de Estados 
                                                            
211 Cfr. ELPAIS.COM, Jordania, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/jordania/, Acceso: 5 de mayo 
del 2011, 22:31 
212 Cfr. THE WASHINGTON POST, Why Israel fears a free Egypt, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/04/AR2011020402774.html, Acceso: 3 de mayo del 2011, 23:34 
213 Cfr. Id.  
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Unidos por contener a Irán, en el proceso de paz en Medio Oriente y la lucha 
contra el terrorismo y el radicalismo islámico214.     
 
Con respecto a los países que rodean a Israel, se puede comprender su 
angustia, que por una parte en el norte, en Líbano, Hezbollah se ha convertido en 
una fuerza política dominante y ha sido apoyado por Irán y Siria.  Al este, se 
encuentra Jordania, con el que el Estado judío mantiene también un tratado de paz 
pero que se ha visto igual afectado por las manifestaciones populares que exigen 
reformas constitucionales y económicas.  Además, existe el constante temor de un 
Irán armado nuclearmente, y que ha amenazado en repetidas ocasiones a 
Israel215.   
 
De manera especial, en la Rivera Occidental y la Franja de Gaza, Israel 
enfrenta una nueva amenaza con la reconciliación –después de una guerra civil en 
2007- de las facciones rivales palestinas de Fatah y Hamas el 4 de mayo de 2011 
en El Cairo, que gobernaban estas dos regiones respectivamente, y que se han 
unido con miras a comicios en menos de un año a partir de mediados de 2011.  El 
gobierno israelí, en declaraciones de su Primer Ministro Benjamín Netanyahu, no 
estaría dispuesto a negociar nunca con una Autoridad Palestina (Fatah) que 
incluyera a Hamas.  Sin embargo, los expertos habían señalado ya que para el 
establecimiento de un Estado palestino, eran necesarias las paces entre ambos 
grupos216.   
 
Junto con estas afirmaciones, Egipto, a través de su Ministro de Asuntos 
Exteriores Nabil al-Arabi, anunció que el gobierno interino considera la reapertura 
del cruce fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, que ha 
permanecido cerrado a personas y mercancías en virtud de un bloqueo impuesto 
por Israel a medio millón de palestinos, como una forma de castigar a la facción de 
                                                            
214 Cfr. Id. 
215 Cfr. Id. 
216 Cfr. ELPAIS.COM, Fatah y Hamás firman en El Cairo el acuerdo de reconciliación palestina, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fatah/Hamas/firman/Cairo/acuerdo/reconciliacion/palestina/elpepuint/20110504
elpepiint_11/Tes, Acceso: 4 de mayo del 2011, 21:41 
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Hamas.  El embargo había sido viable debido a la colaboración del derrocado ex 
presidente Mubarak217.   
 
Durante 30 años, Israel había habitado en una relativa paz y con cierta 
confianza de que podía lidiar con aquellas amenazas contra su seguridad gracias 
a su relación con Egipto, a su Tratado de Paz con Jordania, la neutralización de 
Irán y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.  Pero ahora, con un 
panorama de la política egipcia todavía incierto; con un Irán que emerge como 
potencial peligro nuclear y Jordania, con sus propias manifestaciones contra el 
régimen monárquico, Israel ya no cuenta con las mismas garantías de antes.  Sin 
embargo, lo más preocupante se presenta en que la caída de Mubarak fue a 
manos de la propia población civil, mas no de algún movimiento político con un 
interés particular218. 
 
3.3. Panorama internacional inquietantemente estable 
3.3.1.  Prolongación de las alianzas estratégicas con Estados Unidos 
 
En lo que respecta a las relaciones bilaterales, Egipto y Estados Unidos 
han contado con fuertes lazos de amistad, que se han basado en el interés mutuo 
de paz y estabilidad en el Medio Oriente, la revitalización de la economía egipcia, 
el fortalecimiento de relaciones comerciales, y la promoción de seguridad a nivel 
regional.  Ambos países han trabajado juntos para expandir la paz en Oriente 
Medio, al organizar conversatorios, negociaciones, en especial, la Conferencia 
Económica para Medio Oriente y el Norte de África.  Además, otro de los factores 
que ha estrechado las relaciones Egipto-Estados Unidos, ha sido la continúa 
asistencia militar estadounidense a este país árabe, en colaboración en ejercicios 
de guerra y la modernización del material bélico egipcio219. 
 
Entre uno de los pilares más importantes de la cooperación brindada por el 
gobierno estadounidense al egipcio, se encuentra el apoyo económico y en 
materia de seguridad, sobre todo, este último se deriva a partir del Tratado de Paz 
                                                            
217 Cfr. ELPAIS.COM, Israel considera la reconciliación de los grupos palestinos "un error fatal", 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Israel/considera/reconciliacion/grupos/palestinos/error/fatal/elpepuint/20110429e
lpepiint_13/Tes, Acceso: 3 de mayo del 2011, 23:36 
218 Cfr. THE WASHINGTON POST, Why Israel fears a free Egypt, Op. Cit. 
219 Cfr. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATES, Government and political conditions, Op. Cit.  
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entre Egipto e Israel de 1979.  Los Estados Unidos han aportado anualmente un 
total de 1.300 millones de dólares al ejército egipcio, además de ayuda al 
desarrollo a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID), que se estima en 30.000 millones de dólares desde 1975 hasta el 2010, 
en lo que implica infraestructura, salud, suministro de alimentos y agricultura.  
Adicionalmente, se creó el Programa de Importación de Productos Básicos de la 
USAID para que las empresas egipcias del sector privado importen bienes 
estadounidenses.  Sin embargo, hasta el 2010, los programas del USAID se 
enfocaron mayormente en el comercio y la inversión, apoyo a la educación, 
planificación familiar, democracia y gobernabilidad220.  
 
La cooperación militar ayudó a Egipto a modernizar sus Fuerzas Armadas, 
con aeronaves jets F-14, F-16, tanques M-60A3 y M1A1, transportes blindados 
para tropas, helicópteros Apache, baterías antiaéreas de misiles, aviones para 
vigilancia aérea y otros equipos.  Con respecto a los ejercicios militares conjuntos, 
cada dos años Egipto ha sido el anfitrión de la Operación Bright Star, un ejercicio 
militar de carácter multilateral y el más grande que se lleva a cabo en la región.  
Por otra parte, la sexta flota estadounidense ha sido uno de los visitantes 
frecuentes de los puertos egipcios221.  
 
Sin embargo, con el desarrollo del proceso revolucionario en Egipto, 
algunos de los intereses de Estados Unidos también podrían verse amenazados.  
Este país ha contado con el liderazgo egipcio para influenciar en el resto de los 
países árabes, como es el caso de la lucha contra el terrorismo y en el proceso de 
paz árabe-israelí.  Por otra parte, los gobiernos estadounidenses han encontrado 
en el Egipto de Mubarak una voz moderada dentro de los consejos árabes frente a 
otros estados menos moderados222.   
 
Pero con la salida del antiguo régimen, ¿acaso Estados Unidos perdería a 
su aliado en el Medio Oriente?  De acuerdo con el Centro Brookings en Doha, 
instituto de investigación socioeconómica y geopolítica sobre el mundo musulmán, 
                                                            
220 Cfr. Id. 
221 Cfr. Id. 
222 Cfr. CONGRESIONAL RESEARCH SERVICE, Egypt-United States relations, 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/ib93087.pdf, p. 5, Acceso: 3 de mayo del 2011, 20:51 
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este no sería el caso pero la situación se volvería “precaria” y la relación que 
mantenía Washington con Mubarak es cosa del pasado y ahora, Estados Unidos 
tendrá que tomar una en cuenta una gama más amplia de puntos de vista que 
antes en este país, incluso aquellos que insisten en un desbloqueo de la Franja de 
Gaza para mejorar la vida de los palestinos.  También el director de dicho centro, 
comentó sobre la posibilidad que se extienda la ola de revueltas a los países del 
Golfo Pérsico, a lo cual señaló que cada uno de los países de esta región tiene su 
propio comportamiento y las condiciones de estados como Arabia Saudita, son 
diferentes a los de Egipto, sobre todo en lo económico, donde el nivel de vida es 
superior223.    
 
No obstante, una respuesta definitiva sobre qué dirección tomará la relación 
Estados Unidos-Egipto-países árabes, se llegaría a conocer después de los 
comicios de noviembre de 2011, debido a que hubo la participación de distintos 
grupos en las manifestaciones egipcias, que no representaban, en su conjunto, 
una posición hacia la potencia norteamericana.  En lo que respecta, a la asistencia 
militar, Estados Unidos ha permitido continuar brindándola después de la renuncia 
de Mubarak224. 
  
3.3.2.  El Canal de Suez y su continuo funcionamiento 
 
Los disturbios en Medio Oriente, también se convierten para el mundo 
entero en inquietud sobre los precios del crudo.  Sin embargo, Egipto, país que no 
es uno de los mayores productores de petróleo ni tampoco uno de los más 
grandes consumidores del mismo, causó preocupación en los mercados de crudo 
y provocó durante las protestas contra la dictadura Mubarak, que los precios del 
petróleo sobrepasaran la barrera psicológica de los 100 dólares225, por lo que 
subsiste la pregunta: ¿A qué se debe esto? 
 
La solución se la encuentra en el Canal de Suez, una avenida acuática de 
160 Km, que conecta al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, al Oriente con el 
                                                            
223 Cfr. USATODAY.COM, What’s at stake for US in Egypt unrest, http://www.usatoday.com/news/world/2011-01-31-
egyptqna31_ST_N.htm, Acceso: 6 de abril del 2011, 0:20 
224 Cfr. Id. 
225 Cfr. GLOBALPOST.COM, Egypt: Why the price of oil is on a rollercoaster ride, Op. Cit. 
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Occidente y evita que las embarcaciones circunvalen todo el continente africano, 
de esta manera reduciendo tiempo y costos al transporte marítimo de personas, 
mercancías y naves militares.  El canal abrió el 17 de noviembre de 1869, 
construido por la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, empresa de 
origen francesa, cuyas acciones eran propietarios los egipcios y franceses, aunque 
en 1875, Inglaterra compró todas las acciones de Egipto226.  
 
A mediados del siglo XX, creció el interés egipcio por nacionalizar el canal, 
administrado tanto por franceses como por británicos, los mismos que se aliaron 
junto con los israelís –quienes se encontraban molestos por el cierre de los 
Estrechos de Tirán por parte de Egipto, que los conectaban con el puerto de Eilat 
que los comunicaba con los mercados del sudeste asiático- para pelear contra los 
egipcios, luego de la nacionalización del Canal de Suez en 1956.  El resultado de 
la crisis fue el de una total posesión egipcia del canal, la retirada de Francia e 
Inglaterra de Egipto y la reapertura de los estrechos para la circulación de naves 
israelitas.  Durante la crisis, el canal dejó de funcionar desde 1956 a 1957.  Desde 
entonces, el canal fue cerrado una vez más, después de la Guerra de los Seis 
Días con Israel, desde 1967 a 1975, es decir, casi ocho años, lo cual generó 
millonarias pérdidas a nivel internacional227.         
 
No obstante, en el transcurso de las manifestaciones egipcias, el canal fue 
resguardado por el ejército para mantener su funcionamiento, por donde circula el 
ocho por ciento del comercio marítimo mundial, genera como ingreso al país 
alrededor de 4.291 millones de dólares (2009) y entre uno de los productos más 
importantes que pasa por aquí se encuentra el petróleo, donde dos millones de 
barriles lo atraviesan diariamente, pero apenas representan el cinco por ciento del 
crudo que transita alrededor del mundo228.  Mediante la siguiente tabla se puede 





226 Cfr. SUEZ CANAL AUTHORITY, Canal History, http://www.suezcanal.gov.eg/sc.aspx?show=8, Acceso: 3 de mayo del 
2011, 16:33 
227 Cfr. Id. 
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                            Fuente: Suez Canal Authority 
                                                            Elaborado por: Elizabeth Bedón Sánchez 
 
De la misma forma, en el siguiente gráfico se observa una evolución del 
flujo de embarcaciones desde mediados del 2010, hasta un mes después de las 
revueltas en El Cairo en 2011: 
 
GRÁFICO 3 
TOTAL DE EMBARCACIONES 
(MILES DE TONELADAS) 
 
     
                Fuente: Suez Canal Authority 
                      Elaborado por: Elizabeth Bedón Sánchez 
 
El flujo de mercaderías prosiguió a pesar de los disturbios que se llevaban 
a cabo entre los meses de enero y febrero, pero existe un notable descenso para 
el mes de febrero que bordea las 68.000 toneladas de mercancías, que se 
diferencia del promedio de 73.000 registrados meses previos a las protestas.  En 
el mes de marzo, sin embargo, se normalizó el paso de mercancías y superó las 




























75.000 toneladas.  Por otra parte, de este total de embarcaciones que cruzan el 
canal, es relevante mostrar la afectación de las manifestaciones en el flujo de 
tanqueros que llevan crudo, como lo demuestra la tabla:  
 
                                                TABLA 3 
                                             TANQUEROS 
                                   (MILES DE TONELADAS) 
 












        Fuente: Suez Canal Authority 
        Elaborado por: Elizabeth Bedón Sánchez 
 
De igual forma que en el total de embarcaciones, la cantidad de toneladas 
que cruzaron el canal, correspondientes a tanqueros disminuyeron en febrero de 
2011 con respecto al 2010, pero esta cantidad volvió a incrementarse el mes 
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Aunque el canal es de mucha importancia para el transporte de petróleo, 
otros 2,3 millones de barriles son llevados por el oleoducto Suez-Mediterráneo o 
Sumed229.  En el 2010, un total de 86,8 millones de toneladas de carga cruzaron el 
canal, originarias de 105 países, de los cuales las embarcaciones que más 
circulan por esta vía provienen de Panamá, Liberia y las Islas Marshall230.         
  
3.3.3.  Susceptibilidad del precio del crudo ante las protestas en Medio Oriente 
 
En lo que duraron las protestas en Egipto, el precio del petróleo bordeó los 
100 dólares por barril, principalmente por el temor de que la onda revolucionaria se 
expandiera a otros países de Medio Oriente, sin embargo, no hubo reportes de 
que la distribución del petróleo se haya interrumpido231.  
 
El barril de crudo, referente para Europa, alcanzó en la primera semana de 
las protestas los 99,97 dólares en el mercado de futuros de Londres, lo que 
significó un aumento del 5 por ciento en el precio con respecto a una semana 
previa a las revueltas.  También el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) 
tuvo un aumento del 1,7 por ciento durante la segunda semana de protestas, pero 
se mantenía más barato que el crudo Brent.  Como se puede apreciar, el 
continente europeo fue más afectado por la crisis en Egipto y esto tiene su 
explicación en que proveedores para Estados Unidos como Kuwait o Arabia Saudí 
transportan el crudo en los llamados “súper tanqueros”, que pueden transportar 
entre dos y tres millones de barriles, que debido a su tamaño no pueden atravesar 
el canal y deben circunvalar África.  Además, EEUU cuenta con grandes reservas 
provenientes de Canadá.  Se estima que un cierre del canal aumentaría en dos 
semanas la distribución del petróleo árabe a las refinerías ubicadas en las costas 
mediterráneas de Europa232. 
 
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la más importante 
preocupación que provocaron las manifestaciones populares en Egipto fue la de 
                                                            
229 Cfr. Id. 
230 Cfr. SUEZ CANAL AUTHORITY, Introduction, http://www.suezcanal.gov.eg/Files/Publications/58.pdf, p. 1, Acceso: 5 de 
mayo del 2011, 3:12 
231 Cfr. DAILYFINANCE.COM, Oil Prices: Egypt's Crisis Could Hurt Europe First, http://www.dailyfinance.com/2011/01/31/oil-
prices-egypts-crisis-could-hurt-europe-first/, Acceso: 5 de mayo del 2011, 11:30 
232 Cfr. Id. 
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un posible cierre del Canal de Suez y del oleoducto que se encuentra paralelo a 
éste, antes que un posible desabastecimiento por parte de Egipto, que es un 
pequeño productor y cuya producción está a la par de su demanda interna.  La 
página web de la Autoridad del Canal de Suez fue bloqueada debido a la censura 
del Internet por parte del gobierno Mubarak en el transcurso de la revolución en 
Egipto, lo cual generó problemas al tratar de realizar una lectura de la situación en 
el canal233. 
 
Otro de los riesgos, y que todavía permanece latente es que el contagio de 
las revoluciones en Egipto y Túnez tome fuerza en grandes productores petroleros 
como Arabia Saudí234.  
 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mostró 
inquietud por las manifestaciones en Medio Oriente, pero no llamó a una reunión 
extraordinaria para tomar medidas con respecto a la crisis.  La OPEP indicó que 
tiene una producción ociosa de seis millones de barriles diarios, que podría suplir 
el siete por ciento de la demanda mundial de petróleo, en caso de escasez235. 
 
Ante la revolución egipcia, se abren paso una avalancha de preguntas 
envés de soluciones.  En primer lugar, el país tiene cuestiones que enfrentar a 
corto plazo como son las elecciones parlamentarias y presidenciales a finales del 
2011.  Esto en gran manera dictará la dirección que tomará Egipto en lo interno, 
regional e internacional, porque finalmente estaría claro qué modelo de gobierno 
adoptará la república egipcia, si uno de tipo que se asemeja al de Turquía de 
mayor apertura al exterior, dinamismo, libre mercado, u otro de tipo islámico como 
el iraní, donde la sharía se constituye en la fuente principal de legislación y el líder 
supremo del país es un religioso musulmán.  La comunidad internacional mira con 
cautela este último modelo debido a las consignas antioccidentales, y ante todo, 
antiisraelís que Irán ha manifestado.  El partido político que más se apega a esta 
línea de pensamiento dentro de Egipto son los Hermanos Musulmanes, un partido 
que ha gozado el respaldo de la población por varias décadas, pero que llamó la 
                                                            
233 Cfr. Id. 
234 Cfr. Id. 
235 Cfr. REUTERS.COM, OPEC worried about Egypt, but not acting yet, http://www.reuters.com/article/2011/01/31/us-opec-
oil-idUKTRE70U1UW20110131, Acceso: 5 de mayo del 2011, 11:35 
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atención por su ausencia durante las protestas en El Cairo.  Sin embargo, éste se 
constituye como el grupo político más organizado y que apunta a una mayoría 
parlamentaria en los comicios de septiembre de 2011, a pesar de sus divisiones 
internas con respecto a la aplicación de la ley islámica y el rol que la religión 
jugaría en un Egipto democrático. 
 
En lo que respecta a las afectaciones que las protestas egipcias han 
generado a sus vecinos árabes, el contagio fue casi inmediato y los ciudadanos de 
Libia, Siria, Yemen, las monarquías de la región, entre otros, salieron de igual 
forma a las calles a reclamar de manera general mejores condiciones de vida a los 
dictadores o soberanos, pero es importante notar que cada uno de estos países 
tiene sus dificultades muy particulares de índole religiosa, clases sociales, además 
que la intensidad de la represión policial ha resultado diferente, donde los 
gobernantes libio y sirio se han aferrado al poder a riesgo de causar una guerra 
civil o como en Yemen, donde se ha llegado a un plazo para la salida del 
presidente en el mes de mayo del 2011.  Por otra parte, los regímenes 
monárquicos han presenciado protestas de tipo más sosegadas, que no han 
reclamado el fin de las monarquías, pero han requerido reformas constitucionales 
y que los soberanos reinen pero no gobiernen.                
 
Entre los más afectados de esta onda revolucionaria se encuentra Israel, 
país con el que Egipto firmó un tratado de paz en 1979.  Desde entonces, junto 
con el apoyo estadounidense, Israel ha podido sobrellevar la hostilidad que 
enfrenta por parte de sus vecinos, pero con la incertidumbre de un nuevo 
mandatario, que seguramente tomará mayor en cuenta la opinión pública, la 
relación bilateral será menos beneficiosa para los israelís aunque al corto y 
mediano plazo, es improbable deshacer en tratado que existe entre ambos países, 
el mismo que se establece como un pilar para la asistencia económica y militar de 
Estados Unidos que asciende a 1.300 millones de dólares. 
 
Por último, el petróleo y el Canal de Suez son aspectos dependientes el 
uno del otro.  El primero es el bien más importante que cruza esta vía marítima 
artificial, y el segundo permite el transporte del crudo que se dirige especialmente 
a las refinerías europeas ubicadas al pie del Mediterráneo.  El canal nunca se 
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cerró durante las manifestaciones populares en Egipto, pero el temor a un posible 
bloqueo de esta ruta incrementó los precios del barril de crudo Brent, referente 
europeo.  La posible interrupción de paso en esta vía aumentaría los costos de 
distribución del combustible, debido al aumento de tiempo en el transporte al tener 
las embarcaciones que circunvalar todo el continente africano y alcanzar las 
costas de Europa. 
 
De esta forma, la información presentada anteriormente nos acerca a las 






























La República Árabe de Egipto inició con una revolución que buscaba la 
salida de un régimen monárquico, que favorecía sus alianzas con el Reino Unido, 
y a su vez, éste legitimaba un gobierno corrupto, ostentoso, que se olvidó de los 
más pobres del país, que eran casi la mayoría.  A pesar de esto, un grupo de 
oficiales que, al parecer, con las mejores de las intenciones querían satisfacer las 
demandas del grueso de la población, se unieron y dieron un golpe de Estado que 
consiguió su objetivo de deshacerse de un soberano desconectado de la realidad 
de sus súbditos.  Acaso, ¿la historia no parece similar?  Por la diferencia de 
algunas décadas, y el hecho de que en Egipto haya habido un presidente, y no un 
rey, nos encontramos parados en un momento de la historia muy afín a aquel, pero 
con sus característicos agravantes y un escenario internacional, que me atrevería 
a decir, más complejo que el de casi 60 años atrás. 
 
Desde la época de la independencia en 1952, Egipto había sido liderado 
por gobiernos militares, que mostraron desde un comienzo aspiraciones de 
permanencia en el poder por un tiempo indefinido, esto debido a la creación del 
partido Unión Nacional que luego se transformó en el Partido Nacional 
Democrático (PND), que se constituyó virtualmente en la única opción para los 
votantes egipcios.  Además, como gran parte de las dictaduras en todo el mundo, 
ésta poseía un aparato policial y militar muy represivo, donde el principal blanco de 
arrestos, torturas, desapariciones, muertes eran dirigidos a disidentes políticos y a 
ciudadanos con “aspecto sospechoso”, y se encontraba amparado bajo una ley de 
emergencia que sólo servía para amedrentar a los ciudadanos.  De esta manera 
se garantizó por casi seis décadas el gobierno de los dictadores egipcios, lo cual 
resultó muy eficaz, y demostró que detrás de estos regímenes autoritarios, se 
encontraban unas Fuerzas Armadas, cuyo respaldo los sustentaba en el poder. 
 
Además, el sistema político se encontraba arreglado para que el PND 
permaneciera como la única fuerza dentro de un proceso de votaciones ficticias, 
donde la oposición no tenía cabida, la misma que representaba a distintos puntos 
de vista dentro de la población.  La creación de partidos estuvo desde un principio 
sujeta a la voluntad del gobierno de dejarlos existir, y de manera, especial, en el 
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2007, se redactó una ley con dedicatoria en contra de los partidos cuyas bases 
sean la religión o la etnia, como era el caso de los Hermanos Musulmanes.  A 
pesar de años de represión y persecución a este movimiento, este grupo tiene una 
fuerte base de simpatizantes y el régimen Mubarak tenía sus prevenciones con 
respecto a medirse en las urnas con este movimiento por lo que realizó un 
referéndum con el carácter de implementar leyes antiterroristas, y censuró de esta 
manera a esta organización.  Con la caída de la dictadura en Egipto, los Hermanos 
Musulmanes se constituyen en el partido político con más altas probabilidades de 
ganar en las urnas, por el momento, en las elecciones legislativas del 2011. 
 
Por otra parte, la economía de Egipto ha sido afectada por problemas de 
tipo estructural.  A pesar de que el PIB per cápita se encuentre relativamente alto, 
casi un 20 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza, es decir, la 
riqueza en este país magrebí no se ha repartido equitativamente.  Pero quizás el 
principal problema es el desempleo entre los jóvenes, que se encuentra en un 
nivel superior al de la tasa oficial, y aun existe un nivel superior de desempleados 
profesionales entre aquella juventud, la cual se ha especializado en carreras de 
tipo de ciencias sociales y humanidades, cuando en verdad, se requieren un 
mayor número de técnicos.  Además, de acuerdo a la información sintetizada, 
existe una sobrecalificación de la fuerza laboral la misma a la que se le dificulta 
encontrar trabajo en comparación a quienes no han recibido una educación formal 
y trabajan en su mayoría en la agricultura, sector que ha decrecido debido a la 
erosión del suelo y la cada vez, menor tierra cultivable, y donde los salarios son 
bajos.  Estas causas de la falta de empleo, conjugadas con una cantidad de 
habitantes que crecen cada vez más y demandan mayores fuentes de empleo, no 
se relacionan directamente a las políticas macroeconómicas, sin embargo, el 
gobierno ha fallado en fomentar la formación de profesionales en áreas técnicas, y 
promover la creación de puestos de trabajo en el sector de los servicios e 
industrial. 
 
Este cúmulo de problemas internos, en cierto modo, era opacado por las 
buenas relaciones que mantenían los Estados Unidos y Egipto.  Se podría decir 
que esta potencia patrocinaba este gobierno dictatorial –con apoyo militar, 
financiero y para el desarrollo- a cambio de resguardar a su protegido Israel, 
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contener el contagio en la región de gobiernos islámicos como el iraní, y desde 
tierras egipcias, desde una posición muy estratégica, controlar la situación de 
Oriente Medio a su favor, con lo que de esta forma, los EEUU iba en contra de 
todos sus principios nacionales como la libertad o la democracia, y se dejó cegar 
por sus intereses en la zona antes mencionados, por lo que posteriormente, de 
manera bochornosa tuvo que dejar caer en las manos del gobierno militar a su 
aliado por varias décadas Hosni Mubarak y respaldar a los jóvenes revolucionarios 
de Tahrir, para salvar las apariencias especialmente ante el pueblo árabe así como 
la comunidad internacional. 
 
Entre esta red de engaños por parte del gobierno a los ciudadanos y 
alianzas destructivas, los únicos héroes de esta revolución son los jóvenes, 
quienes carecían de una figura líder en las manifestaciones, y supieron 
organizarse a través de los nuevos medios digitales como son las redes sociales, 
la televisión satelital como el canal Al Jazeera o páginas web como YouTube, 
donde se podía observar videos de las protestas que primero iniciaron en Túnez e 
inspiraron su propia ola de cambios.  Sin embargo, lo ocurrido en Egipto no fue 
obra de la casualidad, porque desde tiempo atrás comenzaron manifestaciones 
contra el régimen represivo de Mubarak.  El “Movimiento 6 de abril” había iniciado 
a exigir sus demandas a partir del 2008, donde este colectivo protestó debido al 
alza de precios, además la llegada de El Baradei, Premio Nobel de la Paz, también 
abrió los ojos de muchos a no continuar soportando la limitación de derechos, a 
reclamar reformas constitucionales, y a construir un sistema político que permitiera 
una mayor participación de diferentes partidos.  En 2010, la salud del Presidente 
Mubarak estuvo seriamente golpeada, lo que en cierto modo generaba un vacío de 
poder en el país, y por esta razón, se presenció un gran fraude electoral a finales 
de este mismo año, nunca antes visto en comicios pasados, que posiblemente 
buscaba asegurar la continuación de la dictadura pero bajo la dirección de Gamal 
Mubarak, hijo de Hosni Mubarak.  Todos estos elementos acontecidos en los años 
previos al 2011, anticipaban una situación incapaz de sostenerse por más tiempo.  
De esta forma, la juventud egipcia – al presenciar el ejemplo tunecino- fue la 
verdadera fuerza que provocó el desplome del gobierno autoritario. A pesar de 
esto, y a manera de lamento, desde la comunidad joven de Egipto no se ha creado 
un partido político o no se perfila ningún líder para las siguientes elecciones 
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presidenciales. En este sentido, parece que a las generaciones anteriores, con 
personajes como El Baradei o el dirigente El Badawi del partido Neo Wafd, han 
opacado a los jóvenes idealistas en su revolución. 
 
Durante del proceso de la caída del rais y posteriormente, las Fuerzas 
Armadas siempre estuvieron presentes.  Primero, tomaron la decisión de no 
disparar contra los protestantes, hecho que se puede explicar como repercusión 
de las protestas tunecinas, donde las fuerzas del orden arremetieron contra la 
población, en lo que se convirtió en un acto ampliamente condenado a nivel 
internacional, que el ejército egipcio no quería repetir, además, que a diferencia de 
Túnez, las Fuerzas Armadas han cumplido un rol protagónico en el Estado, desde 
defender al país, ser un aliado estratégico hasta desempeñar un papel 
empresarial.  Segundo, esta institución ha recibido de manera muy importante la 
asistencia económica y bélica por parte de los EEUU, y a su vez esta potencia 
presionó al alto mando militar para que retiraran su respaldo al régimen Mubarak.  
Esta acción daría paso a entender que el gobierno estadounidense no quería ser 
asociado con una milicia que atentara de manera tan pública contra una multitud 
de personas que reclamaban legítimamente sus derechos, añadiendo que los 
militares se estaban perfilando para convertirse en el gobierno de transición, y 
necesitaban mantener sus “manos limpias” para recibir el apoyo popular.  De esta 
forma, el Consejo Supremo militar llegó a liderar interinamente, lo cual se ha 
convertido en una garantía momentánea, previa a los comicios, de mantener las 
obligaciones internacionales de Egipto como el Tratado de Paz con Israel, además 
que ha satisfizo ciertas demandas internas del país como el anuncio de abrir el 
paso de Rafah –frontera egipcia con la Franja de Gaza-, pero ha permanecido en 
silencio con respecto a levantar la ley de emergencia que pesa desde hace 30 
años, lo que podría resultar beneficioso para intereses del gobierno militar que 
conduce la transición, pero aun incierto para los intereses populares. 
 
Dentro de los intereses de tipo externo, se debe tener en consideración los 
de Israel, país muy vulnerable a lo que suceda en esta región.  En cierto sentido, la 
renuncia de Mubarak a su “mandato”, se ha convertido en un tremendo golpe para 
el Estado judío, que a pesar de ser un Estado democrático, éste se sentía cómodo 
con la dictadura de su vecino.  Es importante notar, que a pesar que las protestas 
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en El Cairo en febrero de 2011 no estuvieron dirigidas en contra de Israel, la 
tranquilidad que vino después de los días de violencia y alboroto permitió escuchar 
el pedido de la población con respecto a sus hermanos palestinos, que han sido 
castigados por un embargo asfixiante por parte de los israelís para limitar el control 
de Hamas.  Es así como el futuro de Israel está en manos de las próximas 
elecciones, donde su principal amenaza está personificada en el movimiento de 
los Hermanos Musulmanes, que anunciaron su voluntad de deshacer el acuerdo 
convenido entre Egipto e Israel si este último no atiende las demandas de los 
Territorios Palestinos, además que se desconoce la dirección que ellos tomarían 
en el liderazgo del país si ocupan la mitad de los puestos del Parlamento debido 
corrientes de pensamiento distintas a lo interno del movimiento, que se dividen en 
quienes desean una aplicación de la ley islámica como fuente principal para 
legislar o tomarla sólo como marco de referencia. 
 
Los jóvenes de Egipto al protestar en las ciudades principales reclamaban 
democracia en sus consignas, lo que lleva a pensar en dos experimentos 
sucedidos ya en la región, por una parte, el de Turquía, de un Estado bastante 
moderno, próspero y laico, y el segundo, Irán, el de una república islámica, cuyo 
modelo es muy cerrado y de escasas libertades individuales.  Sin embargo, la 
balanza indica tender a la adopción de un gobierno democrático con una mayor 
injerencia del Islam en la vida pública del país, pero que por cuestiones militares y 
estratégicas, no se volvería en una democracia que se basaría en su totalidad en 
la sharía. 
      
No obstante, el sueño democrático y el abanico de posibilidades que este 
trae, no se ha limitado a Egipto y a Túnez, sino que se propagó por todos los 
países de la Península Arábiga y el Norte de África.  Todos se han identificado con 
la causa de la democracia, aumento del empleo, regímenes no represivos, entre 
otros, pero estos objetivos no se han cumplido de manera tan inmediata como en 
los pueblos tunecino y egipcio.  Lamentablemente, los gobiernos libio, sirio, 
yemení, saudí mostraron una mayor determinación en permanecer en el mandato, 
y la represión en estos países ha sido más brutal, que como en el caso libio, las 
protestas callejeras se transformaron en una guerra civil con intervención de 
organizaciones internacionales como la OTAN.  A manera desafortunada, el 
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empeoramiento de la situación en estos estados se ha debido en gran parte al 
apoyo militar y policial que estas dictaduras poseen, y se han tornado en contra de 
los ciudadanos, provocando cientos de muertos y miles de heridos. 
 
Por último, la crisis en Oriente Medio afectó los precios del crudo, pero no 
en la manera común en la que se pensaría.  El precio del petróleo, sobre todo que 
tiene como destino los países europeos, está muy ligado a la normalidad del 
funcionamiento del Canal de Suez.  De forma casi instantánea, al desarrollarse las 
revueltas tunecinas y posteriormente, las egipcias, elevaron el precio del barril de 
crudo Brent de 95 a 100 dólares.  El canal nunca cerró, pero sólo con el anuncio 
de disturbios en la región, los mercados se inquietaron y empezó la especulación 
de precios.  El Canal de Suez, junto al turismo, representan las dos mayores 
fuentes de ingresos para Egipto, por lo cual, un cierre es muy poco probable, 
debido a que se despliega la custodia militar de esta vía, que permite su regular 
operación.  En el caso estadounidense, las alarmas de disturbios en países que 
utilizan el canal para transportar el petróleo, no generan mayor nerviosismo por el 
hecho de que países como Arabia Saudí exportan su producto en gigantescos 
“súper tanqueros”, que deben circunvalar el continente africano porque debido a su 




Después del análisis realizado a la presente disertación, se estableció que 
la hipótesis se cumple de forma parcial y arrojó las siguientes conclusiones: 
  
 El ex presidente egipcio Hosni Mubarak junto con el Partido Nacional 
Democrático habían acumulado varios aspectos a su favor, que iban desde 
la ley de emergencia –que coartaba la mayoría de libertades individuales 
gracias a la represión de las fuerzas del orden-, obstáculos a la formación 
de partidos políticos, incentivos económicos que favorecían especialmente 
a los inversionistas extranjeros, la aprobación de los Estados Unidos al 
régimen dictatorial debido a sus alianzas estratégicas, para perennizarse 





 La interferencia del Estado en los ámbitos políticos, con restricciones a la 
libertad de expresión y de asociación política, en la religión, acompañado 
de un descuido por parte del mismo en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes tanto en lo económico como social, motivaron los 
reclamos de la población egipcia que el mundo entero escuchó en la Plaza 
Tahrir o Plaza de la Liberación.      
 
 Una de las causas principales de la revolución se puede encontrar en la 
situación económica de Egipto previo a las revueltas que iniciaron en enero 
del 2011.  En este país donde la mayoría de la población es joven y se 
encuentra desempleada, además de la existencia de un alto nivel de 
desigualdad en la repartición de la riqueza, indica que existía un malestar 
generalizado con respecto a la dictadura, lo cual permitió el contagio de las 
protestas tunecinas a Egipto, y se desencadenó en la dimisión de Mubarak 
del poder. 
 
 A pesar de lo espontáneo de las protestas, éstas encontraron un ambiente 
propicio en un Egipto que desde 2008 había presenciado manifestaciones 
juveniles en contra del régimen, el retorno del Premio Nobel Mohammed El 
Baredei, la enfermedad del Presidente Mubarak –que había generado el 
letargo dentro del gobierno- y las amplias acusaciones de fraude electoral. 
 
 El golpe final al régimen Mubarak lo dieron las Fuerzas Armadas, quienes 
habían optado por no reprimir a los protestantes y se vieron presionados 
por el gobierno estadounidense para tomar una decisión, gobierno que 
además financia a las fuerzas militares egipcias, que a su vez se han 
perfilado como la institución que puede llevar al país a una transición 
ordenada y pacífica a la democracia, lo cual resulta beneficioso para 
Estados Unidos, y su aliado, Israel. 
 
 Las reacciones expresadas por la Unión Europea, Estados Unidos y China 
fueron de manera particular cautelosas ante los hechos ocurridos en los 
países árabes, lo mismo que se debería a la intención de no exacerbar los 
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ánimos en esta región, donde han existido lazos coloniales, apoyo 
estratégico o se desea limitar el contagio de las revoluciones a otros países 
del mundo con regímenes represivos.   
  
 Aún en la ausencia de consignas en contra del Estado de Israel durante las 
protestas en Egipto, se prevé que un nuevo gobierno egipcio brindará 
mayor apoyo a Palestina para favorecer la opinión pública interna, pero a 
su vez no deshará el Tratado de Paz con los israelís, del cual se deriva 
asistencia económica y militar proveniente de Estados Unidos. 
   
 Tanto el modelo turco como el iraní no se podrían emplear por completo en 
Egipto, debido a que el primero, ha requerido un alto nivel de organización 
y madurez política para ser considerado para ingresar a la Unión Europea; 
el segundo, tampoco tendría cabida dado a que los Hermanos Musulmanes 
no tienen la intención de proponer un candidato para los comicios de 
noviembre de 2011, además que dentro de esta organización existen 
diferencias sobre la aplicación de la ley islámica.  Lo que queda claro es 
que habría un mayor protagonismo del Islam en el nuevo gobierno egipcio. 
 
 La capacidad de Egipto de adoptar un gobierno democrático de tipo más o 
menos laico, multipartidista, que mantenga una cierta apertura hacia el 
mundo externo y conceda el ejercicio de las libertades individuales, se vería 
seriamente afectado por las elecciones parlamentarias y presidenciales al 
término del 2011, donde las opciones varían entre candidatos de tipo 
conservador como son aquellos pertenecientes a los Hermanos 
Musulmanes y por otro lado, se presentan personalidades como ElBaradei, 
quien denunciaba los abusos y corrupción del régimen Mubarak.  
 
 El efecto dominó es una consecuencia directa de la ola de revueltas en 
Túnez y Egipto, con cuyas demandas otros países de la región se han 
identificado –y se han exportado gracias a los medios de comunicación 
sobre todo digitales-, entre las que se encuentran el desempleo, la pobreza, 
la represión, la limitación de libertades, con mayor énfasis en los regímenes 




 El precio del petróleo está íntimamente relacionado con el funcionamiento 
del Canal de Suez, que con un cierre hipotético de esta vía, incrementó el 
precio del barril de crudo, debido a que las naves que transportan este 
combustible deben circunvalar el continente africano, lo que se traduce en 
mayores costos y mayor tiempo de distribución.  Sin embargo, los mayores 
afectados son los países de Europa, que se abastecen del petróleo 
proveniente de la Península Arábiga y cuyas refinerías se hallan en las 




 Se sugiere que exista un estricto control por veedores de las Naciones 
Unidas o la Liga Árabe en los comicios que se realizarán en Egipto en 
noviembre de 2011; que asegure un libre y limpio ejercicio del derecho de 
los ciudadanos a elegir quien los gobierne.  Además, se debería fomentar 
la formación de nuevos movimientos y partidos políticos, que representen 
las distintas corrientes de la política y diversos sectores de la sociedad. 
 
 Una vez realizados las elecciones presidenciales así como legislativas en 
Egipto, es importante que los líderes electos se dediquen a atender 
prioritariamente las demandas de la población manifestadas en la 
revolución de enero de 2011, de manera que se alcance un nivel de 
estabilidad, que posteriormente le permita a este país proyectarse a nivel 
regional e internacional.   
 
 El gobierno egipcio debería impulsar el sector industrial, el mismo que 
requiere gran cantidad de mano de obra y a su vez, motivar la formación de 
jóvenes profesionales técnicos quienes contribuirían a la prosperidad de las 
industrias y se beneficiarían con un trabajo con más altas remuneraciones.  
Las industrias que se podrían desarrollar serían aquellas en las que Egipto 





 El gobierno estadounidense deberá continuar su apoyo financiero y militar a 
Egipto, para conservar a su aliado magrebí, cuya voz otros países árabes 
escuchan en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, a proseguir un 
diálogo multilateral para alcanzar la paz en Oriente Medio y resguardar al 
Estado israelí. 
 
 La Unión Europea debería apoyar más abiertamente la transición hacia la 
democracia de Egipto, Túnez, y otros países árabes, debido a su posición 
de suma reserva durante el desarrollo de las revueltas revolucionarias; 
Europa también debería tener un sentido de reivindicación con este pueblo, 
por haber respaldado las dictaduras que los mantuvieron reprimidos, 
además que la inestabilidad en esta región deriva en altos precios del 
crudo, que afectan principalmente a los países europeos.     
 
 Por su parte, Israel debería mostrarse menos renuente a las demandas del 
pueblo palestino, para avanzar en el diálogo de paz, debido a la nueva 
alianza entre las facciones de Fatah y Hamas, además del posible apoyo 
que Palestina pueda recibir del nuevo gobierno egipcio, sobretodo, con la 
apertura del cruce de Rafah.    
 
 Es imposible pensar que una sociedad como la egipcia, conocida por su 
religiosidad, se imponga un gobierno laico en su totalidad.  Esto no ocurre 
ni siquiera en estados como el de Israel, democracia y vecino cercano de 
Egipto.  El Islam deberá ser tomado en cuenta en los futuros gobiernos que 
lideren al país, pero que esto a su vez no signifique la discriminación de 
miembros de otras comunidades religiosas en la vida pública, ni tampoco 
retroceda los espacios ganados por las mujeres con el establecimiento de 
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